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E L H O M E N A J E k E U H E G A B A Y 
E n el Teatro Real se ba verificado 
con gran solemniíla l la fiesta en ho-
nor del señor Bchegaray. 
E l Regio Coliseo presentaba un gol-
pe de vista admirable. 
E l extenso escenario estaba ocupa-
do por nutridas representaciones, cor-
poraciones, representantes extranje-
ros y un gran núcleo de lo más salien-
te en literatura, ciencias, artes y po-
lítica. 
Después del acto oficial se repre-
sentó E l Oran Gáleofo, en cuya ejecu-
ción tomaron parte María Criierrero. 
Ana Ferr i , Matilde Moreno, Nieves 
Suárez, Concha Catalá, Fernando 
Diaz de Mendoza, Borras, Thuilier y 
otros. 
A l presentarse en la escena el gran 
dramaturgo fué saludado con entu-
siastas aclamaciones. 
Echegaray, sumamente emociona-
do, pronunció un discurso de gracias 
que concluyó entre aplausos y acla-
maciones de delirante entusiasmo. 
Los periódicos dé ayer dedicaron 
sus números Á Don José Echegaray 
con motivo de ser su fiesta onomásti-
ca y celebrarse el aniversario del es-
treno de JSl Oran Galeoto. 
Se ha verificado la manifestación po-
pular en honor de Echegaray, habien-
do obtenido un grandioso resultado y 
asistiendo á ella numerosa represen-
tación de senadores y diputados, y de 
representantes de Diputaciones Pro-
vinciales y de Ayuntamientos, de la 
Sociedad de la Prensa, de las Cáma-
ras de Comercio y Agrícolas, de la 
prensa, de las clases obreras, de las 
compañías de Ferrocarriles, de la 
Unión Ibero Americana, del Rjército 
y de la Armada, de los gremios de 
Madrid, de los cstudiantos de la Uni-
versidad Central, etc. 
CalcúSanse en ciento veinte mil los 
asistentes á i a manifestación. 
Todas las casas del trayecto estaban 
engalanadas. 
Mientras el público se desbordaba 
en la calle aclamando á Echegaray, las 
señoras saludaban desde los balcones, 
agitando sus pañuelos y arroja n<lo 
flores. 
E l Sr. Echegaray situado en el pa-
lacio de la Biblioteca y Museos Na-
cionales fué frenét icamente aclamado 
por la multitud, emocionándole mu-
cho tales demostraciones de cariño y 
entusiasmo, 
E u representación del DTARTO D E 
L A M A R I N A de la Habana, asistie-
ron á la manifestación los señores Me-
llado, Acevedo y Fernández Getino. 
LOS RESTOS DE J A I M E I I I 
Han llegado á Palma los restos del 
Rey Jaime I I I de Mallorca, á los cua-
les se le han tributado honores regios, 
escoltándolos un piquete de la guar-
nición con bandera y música. 
Las banderas de todos los edificios 
públicos y la de gran número de Cea-
tros y Sociedades, como igualmente 
las de los buques surtos eu puerto, 
ondeaban á media asta. 
Formaba3i la comitiva la Diputación, 
el Ayuntamiento y Comisiones de to-
dos los cuerpos armados, de los Cen-
tros y Sociedades de obreros y de la 
LTniversidad, además de un numeroso 
público. 
Presidió el acto el capitán General 
de las Baleares don Ricardo Ortega, 
en representación del Rey. 
Las tropas de la guarnición cubrían 
Ja carrera, haciendo los honores co-
rrespondiente» al pasar ante ellas los 
«ioriosos restos. 
Ayer hubo palos en Ba tabanó . 
A! inaugurarse el «Círculo Mot 
derado» un grupo de personas 
p romov ió un tumul to . 
El orador que ocupaba la t r i -
buna fue amenazado con un pu-
ña l . 
In t e rv ino la fuerza publica. 
Y se disolvió la r eun ión . 
Mal pr incipio. 
Si así proceden los hohos ¿qué 
no h a r á n listos? 
r ido amigo el d is t inguido aboga-
do don l l a m ó n F e r n á n d e z L l a -
nos, aunque no fué la pr imera en 
romper el fuego, como el Olim-
pia , para reuni r á los hijos de 
Peí ayo á fin de celebrar almuer-
zos campestres, no por eso ha de-
jado de poner su bandera m u y 
alta. 
La fiesta celebrada ayer en 
los pintorescos terrenos de la fá-
brica de papel de Puentes Gran-
des, puede parangonarse sin des-
doro con las mejores del Ixuxú. 
Así lo dec la ra r í an , si fuese 
preciso, Bances Conde, que esta-
ba triste, plasmau y silenciosu, 
merced al " C o m i t é de Defensa", 
y el que estas l íneas escribe, que, 
entre paréntes is , si asistió al al-
muerzo fué á t í t u l o de asturiano 
y no de director del DIARIO DE 
LA MARINA, como por equivoca-
c ión d i j i m o s en la edic ión de 
ayer, pues del gremio de perio-
distas solo fué inv i tado el direc-
tor de E l Heraldo de Asturias. 
La Epoca ya encon t ró una sa-
l ida al atolladero en que la me-
tió su desgraciado Suplemento. 
Con a ludi r torpemente á cosas 
pasadas todo lo cree arreglado. 
Perdone el cofrade, no pode-
mos perder el t iempo e n s e ñ á n d o 
á muchachos mal criados la his-
tor ia c o n t e m p o r á n e a . 
En los momentos en que escri-
bimos estas lincas está entrando 
en puerto la escuadra de los Es-
tados Unidos. 
Y de ella, según nos cuenta E l 
Mando, forma parte el «Olym-
pia», pr imer barco americano que 
al lá en Cavite r o m p i ó el fuego 
contra la escuadra española . 
Ahora lo que falta averiguar es 
cual será el primer buque japo-
nés encargado por el destino de 
imi t a r al «Olympia» en la b a h í a 
de Manila . 
Ent re tan to / bueno será que 
conste que la Sección de Servi-
cios Sanitarios del "Centro As-
tur iano" que preside nuestro que-
a r c e l i n o M a r t í n e z . 
COMISIONISTA IMPORTADOR 
L o t e s de B r i l l a n t e s de tocios t a m a ñ o s . 
P e r l a s , R u b í e s y E s m e r a l d a s . 
J o y e r í a de O r o y B r i l l a n t e s . 
K e l o j e s de todas c l a s e s y m a r c a s 
I > o ^ < í > j E f l t o s ^ r a ^ ^ ^ l s M:-uixr^ll«, a1?", ¿titos* 
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xintea57er, parecía un desastre; ayer, 
no era ya más que una derrota; Kuro-
patkin ha salvado medio ejército y se 
retira "en buen ordeu'; dice el New 
Tork Herald; y esta es otra rectificación, 
I)orque anteayer, según esas versiones 
que se fabrican en Londres, made in 
England, "los rusos estaban eu pleno 
páuipo1' pnnic stricken. Y dice el corres-
ponsal del Herald que, no solo están 
desmoralizados, sino que "sus cualida-
des militares brillan, como han brilla-
do en todas su retiradas y derrotas."' 
Los ingleses, como se ve, no se con-
tentan con que los rusos queden venci-
dos; quieren que, además, queden des-
honrados ¡Qué contrste entre esas inso-
lencias de Londres—que, acaso algn dia, 
se paguen caras—y los partes modestos, 
sencillos, de los generales japoneses! 
ü y a m a ha estado admirable; n i Moltke 
lo hubiera hecho mejor; así lo recono-
cen los peritos militares, que, en estos 
días, le han dado con vigor á la pluma. 
¿Cómo el gran general japonés, habien-
do lanzado dos hombres contra uno, 
apesar de esa superioridad, no ha con-
vertido la derrota en desastre! Aquí de 
los peritos; uno que escribe en el Bui-
look, de Londres, declara que "ningún 
beligerante, solo con infantería, puede 
cercar un enemigo que tiene un frente 
de setenta millas. " L a movilidad ofen-
siva—agrega—ha de ser muy poderosa 
para lograr éxitos como los de Sedan 
y Metz, Las guerras del porvenir serán 
guerras de remontas." Y si lo queréis 
más claro: los~ japoneses necesitaban 
más caballería. 
E l perito del Fost, de Nueva Tork, 
que es hostil á los rusos y que, proba-
blemente, será un mil i ta r americano, 
dijo antes de que se supiera que Kuro-
patkin había conseguido salvarse con 
medio ejército que "muy poco mejor 
estaría si se escapase que si tuviera que 
rendirse." Esto es lo que vamos á 
ver en las operaciones que vienen y que 
prometen ser interesantes. 
A los mercados financieros les hubie-
ra convenido la rendición de Kuropat-
kin , por creer que t raer ía la pronta ter-
minación de la guerra. La gente de 
Bolsa teme que si se sigue peleando, se 
prolonguen las incertidumbres y se fo-
fomente la agitación interior en Kusia. 
Be ha confirmado que el gobierno 
ruso tropieza con dificultades para que 
le presten dinero en Par í s ; y esto, por 
motivos, no financieros, sino políticos; 
puesto que Rusia tiene fondos sobra-
dos en otros mercados europeos para 
pagar los cupones de sus empréstitos. 
Está fuera de toda duda que en Fran-
cia la opinión anti-rusa ha ganado te-
rreno y que comienzan á observarse 
síntomas de que los capitalistas pien-
san que les tiene más cuenta la paz 
pronto, sea como ella sea, que prestar 
más, si la victoria de los rusos ha de 
tardar mucho. Pero este estado de áni-
mo, apenas iniciado, puede modificarse 
bajo la influencia de los sucesos mi l i -
tares. 
Acerca de los primeros resultados 
financieros que tendrá la paz hay desa-
cuerdo entre la gente competente. Es 
bastante general la previsión de que, 
acabada la guerra, i rá mucho oro de 
Londres y de otros mercados al Japón 
y á Rusia. Cuanto al Japón, se cree 
por el vulgo que si vence, y saca una 
íuerte indemnización, gastará buena 
parte de ella en comprar acorazados, 
cañones, etc. en Inglaterra y en los Es-
tados Unidos. 
Pues los financieros no creen eso. 
Lo que creen es que el Japón, caso de 
quedar victorioso, en el tratado que ha-
ga con Rusia, pondrá garant ías contra 
la renovación de la guerra por muchos 
años. Y se abstendrá de grandes arma-
mentos por estas dos razones: 
19—Que si crea una escuadra muy 
poderosa inspirará desconfianza á las 
potencias europeas—como Alemania, 
Francia é Italia—qne saldrán perdien-
do con la victoria japonesa, que desean 
el reparto de China y que verían con 
recelo un Japón demasiado fuerte. Y , 
por esto, el Japón har ía armamentos, 
pero no tan vastos, n i con mucho, co-
mo se ha vaticinado. 
29—A toda guerra, sigue por lo ge-
neral, un periodo de depresión econó-
mica, aun en la nación yencedora. Hay 
excepciones; pero por si acaso, el Ja-
pón no es una de ellas, se tomaría la 
precaución de tener en Tokio una gran 
reserva de oro; y para tenerla, se gas 
tar ía menos en material de guerra. 
También har ía falta el oro para amor 
tizar los emprésti tos interiores contrai 
dos para los gastos de la guerra contra 
Rusia. Cuanto á los emprésti tos exte-
riores, el Japón les dió la garant ía de 
los ingresos aduaneros y fijó un plazo 
corto para su amortización. De aquí el 
que, hecha la paz, se vaya á la conver 
sión de esos emprésti tos. 
Por todo esto vaticinan estos finan-
cieros que si el J apón cobrase á Rusia 
una indemnización, la mayor parte de 
ella la emplearía en esas atenciones y 
no en grandes armamentos. Estas 
cuentas ¿estarán bien echadas? Que el 
Japón arme ó que no arme ¿no inspi rará 
desconfianza? Si no es bastante fuerte 
¿no se expone á que se le ataque? En 
la duda ¿no es lo más probable que 
procure estar preparado? 
Acerca de Rusia, hay, en primer lu-
gar, este hecho: aunque la guerra ter-
mine pronto, habrá aumentado la Deu-
da exterior eu unos 500 millones de pe-
sos. Y , como algunos de los emprés-
titos son de corta amortización, habrá 
que buscar oro para redimirlos; y tam-
bién habrá que buscarlo para la reser-
va, con el fin de cubrir la considerable 
emisión de billetes. Ahora hay en el 
Banco Imperial 89.202,000 libras es-
terlinas, esto es 29.000,000 millones 
menos que en Enero de 1398 cuando se 
estableció el patrón oro. 
x . r . z. 
n o Df M t i l í S 
Esta Corporación ha celebrado la se-
sión reglamentaria correspondiente al 
presente mes, bajo la presidencia de 
don Francisco Gamba, aprobándose el 
acta de la de 22 de Febrero últ imo. 
El «ecretario dió cuenta de haberse 
cumplido todos los acuerdos tomados 
en la junta anterior, por una comisión 
que presidió el señor Gamba, la cual 
trató por escrito ó verbal mente con el 
señor García Montes, como Secretario 
de Hacienda, de la inspeoción dispues-
ta para las embarcaciones del tráfico 
iuterior de los puertos; sobre los enva-
ses de vidrio; sobre la palpitante cues-
tión de las táras y respecto de la devo-
lución de los recargos arancelarios co-
brados indebidamente. Dijo también, 
que con motivo de cumplimentar al 
nuevo Secretario de Hacienda, se le ha-
bía suplicado la resolución de dichos 
asuntos con la mayor premura posible, 
á cuya petición prometió atender el se-
ñor Rius Rivera. 
A propósito de los envases de vidrio 
y de la exención de derechos solicita-
da por el Centro á instancia de los se-
ñores Rafael Alfonso y C9, el señor Vá-
rela dijo, que si bien ap laudía la con-
ducta del Centro en este caso, hacia 
presente que hace poco se ha estable-
cido en la Haba,na una industria dedi-
cada á la fabricación de art ículos de 
vidrio, circunstancia que procedía te-
nerse en cuenta en lo sucesivo, para no 
perjudicar el desarrollo de la misma 
favoreciendo la importación extranje-
ra. E l señor Bacardí , apoyó la mani-
festación del señor Várela , significan-
do: que efectivamente existe industria, 
que promete fomentarse eu grandes 
proporciones y que seguramente ha de 
propender al aumento de nuestra r i -
queza nacional. 
Continuando en la orden del dia el 
Secretario leyó el proyecto de Memoria, 
que la Directiva debe presentar á la 
Asamblea general del Centro próxima-
mente, y después de algunas indicacio-
nes del Sr. Várela, quedó aprobada por 
unanimidad. 
La Junta, que como en años anterio 
res la Secretaría, realice la licitación 
de costumbre, para adjudicar la imprc 
sión de la Memoria. 
También se convino en citar para las 
Asambleas reglamentarias, designando 
los días 19 y 29 de A b r i l próximo, 
siempre que no surja a lgún inconve-
niente que obligue á transferirlas. 
Complaciendo la invitación del sefíor 
Despaigne, presidente de la Comisión 
designada por él Gobierno para que es 
tudie y proponga la reforma del Regla 
mentó de los Impuestos, se acordó nom-
brar en representación del Centro a 
Sr. Berriz, al que acompañará el señot 
Rodríguez, secretario de la Corpora-
ción invitado particularmente. 
Fué aprobada la gestión de la presi-
dencia en la Secretaría de Hacienda, á 
nombre de los señores Muiño, Gonzá-
lez y C ,̂ de Sagua, de D. Braulio Gon-
zález, de la misma ciudad. 
La Misión de Bélgica en la Habana, 
ha dirigido al Presidente del Centro, 
una comunicación par t ic ipándole : que 
según le informa su Gobierno, ya no 
queda espacio alguno para adjudicarlo, 
en la gran Exposición de Liége; que 
una casa de Bruselas ha concebido la 
idea de publicar una obra titulada "Las 
Maravillas d é l a Exposición", que se-
gún todos los indicios, esa obra será da 
gran util idad y que los editores solici-
tan el concurso de este Centro, para 
que se les facilite la lista de los indus-
triales, productores y comerciantes, que 
hayan decidido concurrir á la Exposi-
ción á fin de que figuren en el expresa-
do libro. Siendo de gran importancia 
este asunto, la Junta acordó hacerlo pú-
blico por este medio para que los inte-
resados se sirvan remitir sus nombres 
á la Secretaría con el indicado objeto. 
Después de otros asuntos de menos 
importancia, se levantó la sesión á las 
once de la noche. 
L A F I L O S O F I A . 
E s i n v e n c i b l e e n l a g r a n e m -
p r e s a de v e n d e r r i q u í s i m o s o l a -
n e s p a r o h i l o , á 10 c e n t a v o s , 
N e p t u n o y S a n N i c o l á s * 
LA ZAFRA 
E l central Aguada, de Carol, ubicadQ 
eu Aguada de Pasajeros, terminó el dia 
16 su zafra. 
E l central Zaza, de Caibariéu, sufrió 
el jueves averías de consideración en sa 
desmenuzadora. 
A causa de ello, ha paralizado la mo-
lienda. 
LIGA AGRARIA 
P R E C I O S D E L A Z U C A R 
L a relativa baja qne actualBieutf 
existe en los precios del azúcar, nb 
obedece á la situación estadística de! 
producto, parece depender de liquida-
ciones del juego enorme de especula» 
cioaes sobre dicho dulce! j es natural 
que no tarde una reacción y suban loá 
precios. 
L a campaña actual cerrará en «I 
Mercado del mundo coa n í a merm^ i 
aproximada de un millón de toneladajfl 
eu la producción; j en cnanto al «os-
sumo sigue siendo muy grande. 
L a campaña próxima presenta nn 
cariz que no hace esperar baja en leal 
precios. L a gran seca del año pasado 
en Europa, ha. determinado agotaadeilv 
to en la facultad germinativa de \9$ 
semillas de remolacha, y se está nece»:; 
sitando consumir una cantidad muy 
coasiderable de semillas, que no ofrt* 
cen tampoco las mejores garantía! da 
desarrollo. L a sequedad del suelo, 
por la seca de 1904 y porque el Otofttr 
fné escaso én lluvias, hace que el i€-» • 
rreno esté poco propicio al desarrollo 
normal de la remolacha. ÍIOB abonos 
de nitratos iudispensables para la ra* 
molacha, kan tenido un alsa fuerte es 
lll r a t o i 1 1 II PLUMA DE FUENTE "IDEAL," BE WATERMAH. ¡ | ,¡1 
C-562 E X H I B I C I O N : E S x i o é i s s t d e " ^ T ^ i l s o x i . , Obispo 52, solamente esta s e m a n a . — S T O R E , O B I S P O , 52. 15t-18 M 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
DF* "u*. m. o 1 <f> n . t; o c3L « t ¡e» 1 ̂  s* r x o o l ^ o a i 
HOY A L A S OCHO: m m íe AulciiióTíles y M Batalla le Flores. 
A tas n u e v e : En la loma del Angel. 
A Jas d i e z : 
8222 
Una para tres. S M 
S e m a n a S a n t a . 
GRANDES A L M A C E N E S D E T E G I D O S Y N O V E D A D E S 
Gian surtido de BROCHADOS NEGROS, calidad superior á SEIS REA.LES, LUISIANAS 
rashimir, SAYAS y GROES desde SEIS reales á peso, CHALES de SEDA á 90 centavoos. 
TELAS DE SEDA á 30 centavos, GRANADINAS negras superiores á 40 centavos.—LA 
OPERA es la tienda amiga del pueblo, la que más barato vende. 
GALIANO T SAN MIGUEL,—TELEFONO NUMERO 1762. 
C-567 alfc 4t-20 
¡ ¡ E L C E N T E N ! ! 
-el o 
F A B R I C A DE C E R A M I C A 
En esta casa encontrará el público, toda clase de Macetas artísticas en barros cocidos fa-
bricados ea el país.—Reproducción de cerámica griega, árabe, gótica, etc., etc. 
P R E C I O S B A R A T I S I M O S . 
DE VENTA: 0 'REILLY 81-FABRICA: XIFRÉ 2, INFANTA. 
Tolórono 3002, H£tfc>CiiX.Eta 
C-Bfií 26t-18 
S. Sfcamento/ 
32, O B I S P O 32, 
H A B A N A . 
c463 
L o o k ! L o o k ! A m e r i c a n s 
G r e a t S a l e o f P a n a m á h a t s i m p o r t e d f r o m S o u t h A m e r i c a 
cheapes t p r i c e s . T h e h e s t i n t h e C i t y . W © a r e t h e S o l é A g e n t 
for D U N L A P & C O M P A N Y . 
S U C U R S A L 
C . R A M E N T O L 
ZULUETA Y SAN JOSE 
B A J O S D E P A Y R E T 
H A B A N A 
26-1M 
& enora: 
^Daremos aun más encanto á vuestra natural belleza. 
C309 
78-Feb. 3. 
i QUERIDO AMIGO, 
QÜE BIEN TE ENCUENTRO! 
pues gracias á los CIGARROS A N T I A S -
MATICOS del Dr. V I E T A que me han 
curado del A S M A y CANSANCIO que 
venia padeciendo, donde los venden en 
todas las boticas y droguerías, á 25 cen-
tavos cajita, 
3612 4m-18 4t-18 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
PALÁIS BOYAL HABANERO 
SAN LAZARO 370, (antiguo Palaie Royal) 
Comidas y Cenas á todas horas de la noche 
Reservados con mucha discreción y servicio, 
esmerado. Se habla Inglés. Francés y Alemftn 
2705 26t-lM 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señorafl,--Coasultas de 11 a 2. La-
gunas 68. Teléíono 1342. C 397 24 f 
T A R J E T A S > D E • B A U T I Z Ó . 
F l s u r t i d o m a s c o m p l e t o y e l e g a n t e q u e se h a v i s t o h a s t a e l d i a , á p r e c i o * m u a r e ) 
F a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n r e l i e v e c o n c a p r i chosos m o n o ( / r a n 
OBISPO 35. ¿Rambla y ¿ftouzaj TELEFONO 575. 
C 454 alfc 
l i i t - i , I r s 
tus . 
I M 
i E N DROGUERIAS Y BOTICAS - JP i d ^ S G la Coratíya Tipmaale, y EecoistilBíeiits 
Emulsión Creosotada. 
DE EABELL iB í inumismMisMi 
! 
M A R I O I>E M A R I N A - E d l ^ W n de la ta arzo20de 1905. 
el precio. Todo eso ha deteiminado 
(iVie el anmeiito de siembras no sea en 
Kur©pa superior á. un 7 p . g sobre el 
pflo anterior, c n t ^ o el aumeato del 
cor.snmo es un ^ p. g major. Poif 
olra parte los contratos que «e están 
luu icndo gon á 28 francos los 100 kilo» 
de reraolaeka base 14 p . g do azúcar; 
cuando en tiempos normales solo se pa-
gaba de 22 á 24 francos. 
Las existencias visibles (Stán agota-
das. 
Estos datos sujiereu: primero, qne 
los precios actuales son Injustificados, 
y debe venir nna reacción al alza. 
Segundo:—Que la zafra que viene 
será en cuanto á precios buena, y e« 
probable que parecida á la actual. 
LA MADEA A1I0AM 
En las primera horas de la mañana 
de hoy, el Semáforo del Morro avisó 
estar á la vista la escuadra americana, 
que se había anunciado entraría en 
pin río en el día de hoy. A las siete en-
filó el canal el crucero Olympia, siguién-
dole los acorazados Missouri y Kentuc-
Jcy. siendo el último el acorazado Des 
Moines, que ha venido en lugar del 
Cleveland, que se había auuuciado, 
A l entrar la escuadra se encontraba 
atracado al Muelle de Caballería el re-
molcador Atlántica, con una comisión 
del Ayuntamiento presidida por el A l -
calde Municipal señor O'FarrilK 
La banda de música Municipal, que 
también se encontraba á bordo del re-
molcador Atkmiiea entonó el Himno 
Americano, al pasar los buques por 
frente á la Inspección General del 
Puerto. 
Igualmente al pasar por frente á este 
edificio el crucero Olyvipia, la banda 
de música que trae á su bordo tocó nú. 
Himno ííacional Cubano. 
A las ocho, hora en que ya había fon-
deado en la rada habanera los cuatro 
buques que forman la escuadra, hicie-
ron el saludo ú la plaza, que fué eon-
coutestado por las baterías de la Ca-
bafía. 
A bordó pasó para saludar á los co-
mandantes de los respectivos buques, 
el Inspector General del Puerto, señor 
Luis Yero Miniet. 
E l remolcador Allantica se dirigió a[ 
fondeadero de los expresados buques 
pasando á su bordo el Alcaide y con-
cejales que formaban la comisión del 
Ayuntamiento, para saludar ú los ma-
rinos americanos en nombre del pue-
blo de la Habana. 
E l crucero Olympia desplaza 5,870 
toneladas y está tripulado por 460 in-
dividuos. 
Es su comandante Mr. Harrison G. 
Colby y el segundo Mr. Lonia S. Van 
Dunger. 
El acorozado límcwW, es de 12,500 
toneladas y forman su tripulación 737 
individnoSjSiendo su comandante W m . 
S. Cowles y segundo John M. Orchard. 
El acorazado Kentneky, es de 11,100 
ioueladas, tiene 608 tripulantes y vie-
ne al mundo del comandante Mr. ÍSÍ. 
J . Barnette, siendo el segundo Mr. 
Harry Knapp. 
El Des Moines, tiene 3,100 toneladas 
y tiene 312 tripulantes y es su coman-
dante Mr. Alex Me Crackin. 
Dieron entrada á los buques los prác-
ticas de este puerto señores Gerardo 
Llanos, al 0/?/mpia; José González, al 
Kentuclcy; Vicente Prats, al Missouri, y 
Mateo Colom, al Des Moines. 
La escuadra procede del puerto de 
Guantánamo y ha empleado cuarenta y 
ocho horas en su viaje desde dicho 
puerto al de la Habana. 
Según nos ha manifestado nuestro 
distinguido amigo el señor Yero M i -
niet, Inspector General del Puerto, á 
bordo de los buques de la escuadra, se 
p e r m ü i r á la entrada al público todos 
los días de dos á cinco de la tarde. 
Desde que se anunció estar á la vis-
ta la escuadra, un numeroso público 
invadió la esplanada de la inspección 
del puerto, los muelles, la antigua Cor-
tina de Valdés y l i toral de la bahía. 
E N P A L A C I O 
Acompañados del Ministro de los Es-
tados Unidos Mr. Squiers, han estado 
hoy en Palacio, á saludar al Sr. Presi-
dente de la Eepúbl ica y ofrecerle sus 
respetos, los Comandantes de los cuatro 
boques de guerra de la escuadra ame-
ricana, llegada hoy á este puerto. 
L A E S C U A D E A A M E R I C A N A 
Esta mañana pasó el Dr. O'Farr i l l , 
Alcalde Municipal de la ciudad, acom 
pañado de varios concejales, los secre-
tarios Secade y La Torre y el intérpre-
te del Ayuntamiento J. M. Laray, á bor-
do del crucero Olympia que en árbol a la 
insignia del Almirante de la esnadra 
americana que entró esta mañana en 
nuestro puerto, á darle la bienvenida 
en nombre del pueblo de la Habana. 
La Banda Municipal que iba á bordo 
del remolcador AilÁniica con los repre-
sentantes del Ayuntamiento tocó el him-
AÜDT 1 
Aparato para limpiar calzado para el 
uso de las familias, 
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C a l z a d o E x t r a , h o r m a s y E s t i l o s 
E s p e c i a l e s . — C a l z a d o de co lores 
y de E s q u e l e t o s p a r a n i ñ o s . 
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no americano al acercarse el remolca-
dor, contestando la americana cou el 
himna Bacional cubano, los cuales fue-
ron repetidos por ambas músicas al se-
pararse. 
E l Alcalde ofreció la hospitalidad de 
la ciudad al Comandante de la Escua-
dra, el cual contestó muy agradecido á 
las frases del señor Alcalde, ofreciendo 
al mismo los buques de su mando que 
podrán ser visitados por las familas que 
lo deseen desde las áos p. m. á las cin-
co p. m. durante los días que estén en 
bahía. 
Los señores Qrenet y Comp., dueños 
de la fábrica de cigarros Baire, han re-
mitido esta mañana doscientas cajitas 
de cigarros al Alcalde, para que los re-
parta entre los jefes y oficiales de la 
escuadra, y hoy al mediodía serán re-
mitidos á bordo. 
En la sesión celebrada el día 18 del 
actual tomó la Comisión, entre otros, 
los siguientes acuerdos: 
Áprobar-a l ferrocarril de Marianao 
el proyecto de prolongación en su línea 
á Hoyo Colorado. 
Desestimar la solicitud del señor R i -
cardo P. Kholy para que el ferrocarril 
de Matanzas restablezca el paradero 
Carrillo por no resultar equitativo, da-
do el producto del mismo. 
Significar al administrador del ferro-
carri l del Oeste que no es la Comisión 
de ferrocarriles el conducto por el cual 
debe dirigirse al Ayuntamiento de esta 
ciudad para que se le permita la oenpa-
ción de determinada calle de la misma. 
Darse por enterada y hacer entrega 
al representante del ferrocarril e léc t r i -
co de la Habana á Guanajay, de la Car-
ta de Pago número 281, importe de la 
fianza de $5,000 que ha depositado la 
Compañía en la Tesorería de Hacienda 
como garant ía de la construcción de su 
línea. 
Darse por enterada y entregar al re-
presentante de ''The Insular R' y C*?; 
la Carta de Pago númeao 282 del depó-
to de $0,4:78 que ha depositado en la 
Tesorería de Hacienda para garantizar 
la construcción de la modificación de 
su trazado de la nueva línea desde 
Güines á la Playa del Rosario. 
Antorizar al señor Ramón Delgado 
para el empalme de un desviadero en 
el kilómetro 28, de la línea que desde 
el Recreo á Itabo, del ferrocarril de Cár-
denas y Júcaron, en' atención á haber 
dado el consentimiento para empalme 
de la citada C1) 
LOS LIBERALES 
Esta noche se reúne el Comité Eje-
cutivo de la Convencional Nacional 
del partido liberal, con los senadores y 
representantes, con objeto de que los 
señores Alfredo Zayas, Juan Gualberto 
Gómez y Felipe González Sarraín den 
euenta de las conferencias que celebra-
ron con la comisión del partido repu-
blicano de las Villas para tratar de la 
fusión. 
Nuestro distinguido amigo el sena-
dor don Manuel Lazo ha recibido el 
siguiente telegrama: 
Finar del JRío, Marzo 17. 
Manuel Lazo. 
Habana. 
Liberales nacionales vueltabajeros 
ratifican confianza Convención Na-




elatora cigarros con materia-
les legítimos de la Vuelta-
Abaío. Guarde usted los cupo-
nes para carntiiarlos por pren-
das. 
DE PROVINCIAS 
H A B A N A 
D E HATABANO 
(Por te légrafo) 
Jtfar^o 19 de 1906. 
A L D I A R I O 1>E L A M A R I N A , 
Habana. 
Inauguración "Círculo Moderado", 
esta noche, atacado grupo naciona-
les. Orador Amcnabar amenazado 
puñal por un pardo. Armas y palos 
contra oradores. Familias huyeron 
pánico. Alcalde aparece coautor; po-
licía ineficaz. Rural restablecido or-
den. Fiesta no pudo continuar. 
Ma r t i n Cas uso. 
C U I C A SIFILIOCRAFICA 
>EL Dr. RE DON 
Buenos Aires número 1.— Habana. 
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ensalada.—Tenacillas para azúcar. par* 
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Batabanó 20 Marzo, las 10, a. mr 
D I A R I O M A R I N A 
Habana. 
Ayer celebró gran fiesta partido 
moderado. Serian las once -de la ma-
ñana cuando entraron en este Surgi-
dero más de qnimentos j inete» con 
varios estandartes, cuantos coches y 
guaguas había, llenos de gente, todo 
en el mayor orden, dieron vuelta á la 
población, regresando á Batabanó, 
donde después de almorzar y á la ho-
ra designada celebraron mitin en la 
plaza pública, verificándose anoche á 
las siete la inauguración del Círculo 
de este poblado y estando en el uso 
de la palabra el seftor Ame nabar se 
alteró el orden público en forma que 
pudo traer graves rssultados, dada 
la inmensidad de personas que había; 
hubo palos, botetadas y algún dlsp|i-
ro. Continuó por algún tiempo esta 
situación hasta que subieron á la tri-
buna dos señores oradores, uno de 
ellos, el señor Coyula, recomendando 
á unos y otros el mayor orden, sus-
pendienco el naitin. 
Han circulado varios partes á dis-
tintos puntos, dando cuenta del he-
cho; haré investigaciones y daré cuen-
ta. 
E l Corresponsfil. 
Por cable se ha recibido la noticia 
del fallecimiento del señor Jacobo Ber-
nheim, ocurrido anoche en la ciudad 
de Nueva York. 
El señor Jacobo Beruheira fué uno 
de los socios fundadores de la acredita-
da casa exportadora de tabaco que gira 
eu esta plaza bajo la razón social de J. 
Bernheim and Son, situada en los al-
macenes de San José, y al negocio del 
tabaco dedicó desde temprana edad to-
das sus energías, actividad y capital, 
logrando ser altamente apreciado en el 
mnndo tabacalero, tanto por su educa-
ción y bondades como por su inteligen-
cia eu el giro. 
Reciban sus familiares, deudos y la 
casa J. Bernheim and Son, nuestro más 
sentido pésame. 
mi w 
LA. PAGA. D E L E J E R C I T O 
E l Presidente de la República, á pro-
puesta del Secretario de Hacienda, ha 
acordado que los individuos del ejérci-
to libertador puedan recoger sus cer t i -
ficados de haberes por medio de apo-
derados, 3'' que los pagos de esos habe-
res puedan realizarse también por me-
dio de apoderados. 
Los poderes deberán estar extendidos 
ante Xotario con todos los requisitos 
legales y debidamente legalizados eu 
su caso. 
SECIÍETARK) P A R T I C U L A R 
E l Secretario de Obras Públicas, se-
ñor Montalvo, ha nombrado al señor 
don Luís Felipe Crespo, Secretario 
particular de dicha Secretaría. ; 
E S C U E L A P R I V A D A 
Ha sido autorizada por la Superiu-
teudeucia de Escuelas de Cuba, la es-
cuela privada que, con el nombre de 
"Xuestra Señora de las Mercedes", 
tieue establecida en el Vedado la seño-
rita Clemencia Morales Miranda, au-
xiliada por la señorita María Cabrera 
Hernández. 
B A N Q U E T E 
Los médicos del Departamento de Sa-
nidad, obsequiaron eu la noche del sá-
bado cou un soberbio banquete de des-
pedida, al Dr. José A . Clark que, como 
más arriba publicamos, pasa á la D i -
rección del Hospital número 1. 
La fiesta resultó hermosa, habiendo 
reinado gran cordialidad. 
BIEN" V E N I D O S 
En el vapor Buenos Aires ha llegado 
nuestro querido amigo D. Marcelino 
González Ruiz con su esposa la d is t iu-
guida señora doña Carolina Viilanueva. 
Reciban nuestra cordial bieu venida 
los estimados viajeros. 
QUEJA 
E u J agüey Grande se hau reunido 
ios comerciantes para quejarse de los 
perjuicios que les originan la denten-
ción y deterioro que sufren las mer-
cancías, merced á tener empleado las 
empresas ferrocarrileras todo su mate-
rial rodante en el servicio de la zafra. 
S A N I D A D 
Según nuestros informes, el Dr. José 
A . Clark, que desempeña el cargo de 
Jefe de la Sección de Tuberculosis del 
Departamento de Sanidad, será nom-
brado Director del Hospital número 1. 
El Dr. Valdés Gallo! será nombrado 
Director del Dispensario Especial pa-
ra Enfermos del Peí ho. 
Para el puesto que deja vacante el 
Dr. Clark, se indica al Dr. Juau B. 
Fuentes. 
E S T A D O D I A R I O 
El Sr. Montalvo, Secreteriode Obras 
Públicas, ha ordenado que se le dé 
cuenta diariamente de los peones que 
trabajan en dicho ramo. 
A R Q U I T E C T O 11 E L E S T A D O 
E l Secretario de Obras Públicas lle-
vará esta tarde á la firma del Presiden-
te de la República el nombramiento 
del señor don Antonio Fernández de 
Castro para el cargo de Arquitecto del 
Estado. 
L A E M I G R A C I O N C H I N A 
E l Presidente de la Repúbl ica ha 
ampliado hasta 31 de Mayo del co-
rriente año el plazo fijado eu la 7* de 
las reglas del Decreto número 237 de 
11 do Agosto próximo pasado sobre 
desembarco de comerciantes ú otras 
personas de nacionalidad china que 
vengan á Cuba por placer ó por razón 
de negocios. 
N O M B R A M I E N T O 
Ha sido nombrado directos del Hos-
pital número 1, el Dr. Clark, siendo 
destinado para uu puesto en el departa-
mento de Sanidad, el actual director 
Sr. Galloll. 
E L CAPITÁN P E R D O M O 
El capitán don José Perdomo y Mar-
tínez nos participa que cou fecha 14 to-
mó posesión del mando del Escuadrón 
" F " de la Guardia Rural, 
R E N U N C I A 
Ha renunciado el cargo de miembro 
de la Junta de Patronos del Hospital 
Santa Isabel de Cárdenas, el señor A l -
berto de Rojas. 
A C E R C A D E UNA OPERACIÓN 
En JEl Feninsular, de Mérida de Y u -
catán, leemos lo siguiente: 
"La medicina eu Cuba alcanza nota-
bles progresos. A los triunfos que casi 
á diario obtiene el joven y ya famoso 
cirujano don José Pereda, hay que su-
mar hoy el obtenido por el señor don 
Nicolás G. de Rosas, practicando la di-
fíicl operación cesárea, que es la cuarta 
que se realiza con éxito en este país. 
"Pero lo que ha sido verdaderamen-
te extrauterino y sorprendente aun 
para los cirujanos de más nombre en 
esta ciudad, es el éxito quirúrgico que 
obtuvo el día 12 del corriente el meu-
mencionado señor Pereda, á quien to-
dos llaman "gloria de la cirujía cuba-
na.'7 Tratábase de una hemorragia iu -
terna, por ruptura de la trompa dere-
cha en embarazo extraordinario, pro-
cediendo el señor Pereda á la laparato-
mía, ligadura de los vasos y sutura de 
la pared abdominal. 
"Cuando la paciente fué colocada en 
la mesa de operaciones, presentaba to-
dos los síntomas precursores de la 
muerte, y en tan pocos días que han 
transcurrido la enferma ha abandonado 
el lecho, cicatrizada de primera inten-
ción." 
Felicitamos á los doctores Gómez de 
Rosa y Pereda, por los elogios que, al 
igual que en Cuba, se le tr ibutan eu el 
extranjero. 
— « « a ^ • 
m 
E L ALFONSO X I I I 
E l vapor español de este nombre entró 
en puerto ayer, procedente de Veracruz 
y tácalas, con carga y 170 pasajeros. 
E L BUENOS A I R E S 
Ayer salió para Veraeruz el vapor es-
pañol Buenos Aires, con carga y pasa-
jeros. 
E L G R A C I A 
Este vapor español sale hoy para Ma-
tanzas. 
E L B E R G E N 
Procedente de Tampico, entró en puer-
to ayer, procedeute de Tampico, con ga-
uado. 
E L P R E S I D E N T A 
Con rumbo á Cienfuegos salió hoy el 
vapor alemán Presidenta. 
GANADO 
E l vapor noruego Bergen trajo de Tam-
pico ayer para los señores Martínez y Po-
sada, 271 toros y novillos, 180 caballos, 
106 yeguas, tres burras, 51 vacas horras, 
51 vacas y 51 crías, 20 novillas y 21 be-
cerros. 
—>«» 
I M P O R T A C I O N 
E l vapor español Buenos Aires impor-
tó de Barcelona, consignado á los señores 
J. Balcells y Comp., la cantidad de 3,000 
pesos en plata española y 3,000 pesos en 
calderilla. 
Plata española.... de 79% á 79% V. 
Oaidmlla de 83 á 85 V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 5 á 5 X V. 
Oro amer. contra \ á o r w p 
plata e3peñ )la. J a 00A tr' 
Centenes á6.63plaía. 
En cantidad* s.. á 6.64 plata. 
Luises á. r,29 plata. 
E n cantidades., á 5,30 plata 
E l peso amer oa- > 
no en plata ea- l á 1-35% V. 
pañol a I 
Habana, Marzo 20 de 1905. 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al día 19 de marzo, hechas 
al aire libre en E L A L M E N D A R E S , Obis-
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L A E N F E R M E D A D D E H A Y 
Washington, Marzo 20.— E l mé-
dico iUú Secretario Hay declara, eme el 
padecimiento de que adolece este, es 
una debilidad en los centros nervio-
sos á consecuencia del excesivo tra-
bajo del pasado año y que su estado 
empeoró con motivo «le haber sufrido 
varios ataques de grippe y bronquitis, 
por lo que el referido médico le instó 
par» que diera un viaje, cou la espe-
ranza, ya que no tiene afección org-á-
nica alguna, que algunas semanas de 
absoluto descanso bastarían para de-
volverle las fuerzas y permitirle rea-
nudar sus habituales ocupaciones. 
E L T R A T A D O DOMINICANO 
E l tratado con Santo Dominí io que-
da suspenso de discusión hasta 1.a 
apertura de la sesión ejecutiva del Se-
nado en la próxima Legislatura. 
E X P L O S I O N M I N E R A 
Nueva Tork, Marzo ^O.—Esta na»-
ftana hubo en la mina de carbón de 
l í i t t sh -Run , Virginia Occidental, una 
explosión que mató ó diez individuos 
y poco después de haber penetrado 
en la misma, una partida de hombres 
que iban ú auxiliar á los trabajadores 
que estaban en peligro, se produjo 
una segunda explosión que mató á 
todos los que se hallaban en /a referi-
da mina. 
N U E V O C R U C E R O 
H a sidobotado esta mañana al agua, 
con toda felicidad, el crucero Was-
hington, que se está constrnyendo en 
Camder, New Jersey, por cuenta del 
gobierno americano. 
E X P L O S I O N D E U N A C A L D E R A 
Esta mañana, poco después de ha-
bersepuesto eu movimiento la maqui-
naria de la gran fábrica de zapatos de 
Brockton, Massachussetts, hizo ex-
plosión la caldera y se incendió el edi-
ücío; á consecueucia de este acciden-
te hubo once muertos y sobre veinte 
heridos. 
S I N I E S T R O M A R I T I M O 
Telegrafían de San Francisco, Cal i -
fornia, que se ha ido á pique la goleta 
I'earl que había salido de aquel puer-
to para Alaska, 5r so cree que han pe-
recido las 36 personas que conducía. 
H U N D I M I E N T O E N UN T E A T R O 
Segün telegrama de Santiago de 
Chile, al estarse celebrando en la 
noche del sábado un mitin ant i -cató-
lico en el Teatro Lírico, de aquella 
ciudad, se hundió la galería superior 
del mismo, resultando cuatro perso-
nas muertas y un gran número de he-
ridos. 
N U E V O S E N A D O R 
Washington, Marzo 20.—La Legis-
latura del Estado de Misurí ha nom-
brado á Wií l iam Warner, republica-
no, para ocupar en el Senado el pues-
to que quedó vacante por el falleci-
miento de Mr. Francís M. Cockrell. 
E L V E S U V I O 
Nápoles, Marzo ^0.—Está otra vez 
en plena erupción el volcán Vesuvio. 
MINA E M B A R G A D A 
Puerto E s p a ñ a , Trinidad, Marzo 
20—1)0 orden del Presidente Castro, 
ha sido embargada una mina de car-
bón que existe en las cercanías de 
Barcelona, Venezuela, y de la cusU 
es arrendataria una compañía ita-
liana. 
P R O T E S T A D E F R A N C I A 
Caracas, Marzo 20—FÁ Ministro de 
Francia ha presentado una formal 
protesta al gobierno venezolano con-
tra el atropello de que ha sido vícti-
ma de parte de éste, la Compañía del 
cable francés. 
E N HONOR D E E C H E G A R A Y 
Madrid, Marzo 20.—Pía. resultado 
brillantíMima la ceremonia de entre-
gar ayer á don José Echegaray el 
premio Nobel que el Jnrado de Esto-
colmo le otorgó por literatura. 
E n el Senado se hizo su panegírico 
y fué cnlurosamente felicitado por el 
Rey Alfonso X I I I y muchas otras 
personas distinguidas. 
31ONOPO LIO D E L ' T A B ACO 
Par í s , Marzo20*—A la enorme su-
ma de S5o millones do francos, as-
ciende e! beneficio que ha proporcio-
nado el monopolio del tabaco, al go-
bierno francés en el pasado año do 
E L SANTO D E L P A P A 
Roma, Marzo 20.—S. S. el Papa ha 
recibido ayer millares de felicitacio-
nes con motivo de ser el día do su 
santo. 
M O V I M I E N T O E N V O L V E N T E 
Nueva York, Marzo L a situa-
ción segdn noticias de esta mañana 
no ha cambiado en el teatro de la 
guerra y se asegura que los japoneses 
cs táu ocupados en ejecutar un grau 
movimiento envolvente circular al 
Norte de Tie-Liug. 
L A P A Z 
Washington, Marzo A?O.—Telegra-
fían de San Petersbnrgo á la Secre-
taría de Estado, que el gobierno r u -
ro c ontinua manifestando que segui-
rá la guerra, á pesar de cuanto pueda 
suceder; se sabe, sin embargo, que se 
han puesto en juego poderosas in-
ñuencias que instan al Czar para que 
haga la paz, si el Japón propone con-
diciones moderadas y aceptables. 
U L T I M A S N O T I C I A S 
Nueva York, Marzo ¿JO.-Telegrafían 
á última hora de Tokio, que los rusos 
continúan retirándose y los japoneses 
que los persiguen con tenacidad han 
llegado á K a i - Y u a n , á millas al 
Norte del Paso úe Tié. 
E l ejército japonés está animado del 
mejor espíritu y se dice que el gene-
ral Kuropatkín ha sido levemente he 
rido en uno de los últ imos com-
bates, 
S I G U E E L A L Z A 
Londres, Marzo 20.—\íx\ seguido 
su marcha ascemlente el precio <lel 
azúcar de remolacha que abrió hoy á 
14*. 9.3[4^. 
V A P O R E S L L E G A D O S 
Xueva York, Marzo 2 0 — Proce-
dentes de puertos de Cuba, llegaron 
ayer los vapores Havana y Santiago. 
V E N T A D E V A L O R E S 
E l sábado se vendieron en la Bol-
sa de Valores de New York, 825,000 
bonosy aoeionea délas principales empre-
sas /iue radican ea los Estados Unidos. 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY. 
Alrnacün. 
15 Cías, vino añejo Pladellorens, 123.15 una. 
2> Ci champagne Moet Chandon, $38 caja. 
15 C[ ajenjo Pernod íils, &lí> Ct 
25 t/j Whiskey Wilson, $15.40 caja. 
28 pipas vino Torregrosa, f84 pip. 
30 C i vino lüoja , 241-', $4.50 C[. 
27 C i id. Adroit Inbert , $11 cj . 
40 C[ chocolate M. L^pez, |30 qb. 
lüO Ci ostiones Cuba Favorita, ?i3 Ofi 
40 C( mantequilla Dama, $30 qt. 
100 C[ peras Bestons, $5>¿ c. 
4 C{ longaniza Pabel, %VA rs. lib. 
50 Cf aceitunas Flor Sevillana, $5^ c. 
40 C[ vino moscatel Rosa, A. Blazquez, $11 o. 
SfORltBO 
Sección de recreo y adorno. 
S E C R E T A R I A 
Accediendo esta S e c c i ó n , á la pe t i c ión de u a 
considerable n á n ero de Bres. asociados, y 
competentemenie autorizada por la Junta Di -
rectiva, acordó celebrar un baile de pens ión 
para los Sre?. socios que tendrá efecto el dia 
25 del corriente mes. 
Las puertas se abrirán á las ocho y el baile 
comenzara ñ. las nueve. 
Reg irán en este baile y se observarán las re-
glas y prescripciones de los anteriores. 
Para proveerse de los billetes de entrada 
ocfirraso á Ja Secretar ía General del Centro, 
donde es tá establecido su expendio al preeio 
de U NO Y M E D I O pesos plata el familiar y 
U N peso, el personal. 
ÍNUTA: No se dan contraseñas . 
Habana 20 de Marzo de 1903.— E l Secretario, 
Eduardo A. López. c 569 t(i-20 ml-^O 
LA COMPETIDORA GADITANA 
QEiii u r n a n TABACOS, CÍUH&OS I m u m 
Oli FICAOÜKA 
DE LA 
V d a , de M a n u e l C a r n a c h o 
é M i j o 
8ANTA CLARA 7, —HABANA 
f 518 26 m 14 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
D E L 
11 i í i í ü MI y n i i . 
p falleció el ftía 22 fle Marzo tle 1803. 
Todas las misas rezadas y una de R é q u i e m á las ocho 
y media que se celebren el miércoles 22 del corriente en la 
Iglesia de San Felipe, se ofrecerán en sufragio de su alma. 
Su hijft, nietos, hermano y demás 
fhrailiares, a g r a d e c t T í l n á sus amis-
tades asistan á ŝte piadoso acto. 
Habana, Marzo 20 de 1905. 
o tm 2t-20 lm-21 
^ A t a r e o s , ¿ J a q u e c a s , J 
^ / ¡ L a / e s d e l e s t ó m a g o \ 
Y O T R A S ÍNGONVENiENOfÁS 
DEL CÁLOR3 S E E V I T A N C O N 
REFRESCO-AGRADABLE,-^ LTE RA BLE,-EFERVESCENTE, f 
XJWA C U C H A R A D A T O D A S 
L A S M A Ñ A N A S . DE VENTA EN LAS FARMACIAS ACREDITADAS 
• droguería y Farmacia 
i " L A R E U N I O N " 
? JOSE SAI HABANI 
^ ^ TENIENTE REY Y C0MP0STELA 
Ecsiclért efe la tarde»—Marso SO.ds_ í 905, 
* 0 m S Y RiPüESfiS 
f tóíéia' .—La úlí ima de usted, recibi-
cla el l o del actual, me complace mu-
cho y me deja convencido de lo que us-
ted asegura. Es una lástima que persis-
ta c«u guardar el incógnito, Sus cartas 
muy bien escritas rebosan una ingenui-
dad encantadora. ¿Quiere satisfacer una 
curiosidad reciprocado la que yo siento 
por usted? Pues, dígame la dirección 
que he de poner á la respuesta y st iá 
usted servida por correo. 
Vamos ahora á contestar lo que me 
preguntó usted hace días, y es lo si-
guiente: 
"¿Podría usted decirme lo que es la 
eimpatía! Supongo que no rao dirá que 
es la fuerza de atraccióu de ios corazo-
nes, ni el correo misterio de las almas, 
n i la imagen caprichosa de un ideal 
fantástico que en algún ser miramos. 
2sTo, nada de esto; tales definiciones por 
lo vagas no satisfacen?" 
La simpatía creo que es todo eso que 
usted dice y aun algo más; pero si us-
ted no quiere una definición á estilo de 
una imagen poética, no habrá más re 
medio que acudir á lo material y pro-
saico de las relaciones físicas y orgáni-
cas. La misma palabra sim-paiia envuel-
ve la definición más propia. Es toma-
da del griego, y significa co-afección. 
compasión, común afecto, igual dolor. 
Guyau ha dicho con mueha verdad: "el 
poeta filósofo no ha nacido para con 
templar el dolor ageno, siijopara tomar 
parte en él, para simpatizar con esa pro-
funda simpat ía que trasmite á nosotros 
las penas de los demás . " Este es en mi 
concepto el justo sentido de la simpat ía. 
En las ciencias físicas, está casi for-
mulada una ley de afinidad que se ex-
plica por la teoría siguiente: Dos mn 
lóenlas que se hallan próximas é ú/nnl-
mente influidas por el medio oue las 
rodea, se unen por afinidad y tienden á 
formar una sola masa. La simpatía 
pues, en tesis general es un modo de ser 
común en las cosas que llevan iguales 
fines de existencia. 
Vuelvo á repetirle que la admira y 
h. s. p. 
E L RESPONDO-V, 
Ko hav cerveza como la cerveaa L A 
T K O F I C A L . 
m 
Los que como nosotros mantienen 
vivas las creencias religiosas, no pue-
den menos que sentirse orgullosos al 
presenciar las fiestas que la iglesia ca-
tólica celebra. La que en honor del Pa-
triarna San José, se verificó ayer por 
la mañana en la iglesia de Santo Do-
mingo, á expensas de la distinguida 
dama, la señora doña Muría Rivas de 
Siiveira, empezó á las nueve.y media 
con la misa de Eslava, á grande or-
questa, dirigida por el maestro Pastor. 
A l dar principio el santo oficio 
veíanse vacantes en algunos escaños de 
los reservados á las personas invitadas, 
vacantes que fueron cubiertas poco des-
pués, resultando pequeño el templo mi-
nutos más tarde para dar cabida al au-
ditorio, presentado la iglesia un aspeci-
to deslumbrador. 
A la derecha del altar mayor y bajo 
un dosel se veía al señor Presidente de 
la República, teniendo á su derecha á 
don Manuel Siiveira y al padre Fer-
nández y á su izquierda, á los genera-
les ¡Máximo Gómez; Cárdenas, Jefe de 
Policía municipal; Núñez, Gobernador 
Civ i l ; Alcalde municipal, señor O'Fa-
r r i l y el secretario particular de la A l -
caldía, señor Latorre. 
También concurrieron á la fiesta los 
capitanes de policía señores Tavel y 
Muñoz y algunos tenientes del citado 
cuerpo. 
Ofició en la misa el padre Gafó, au-
xiliado por los padres González y Ca-
rrera, habiendo ocupado la cátedra sa-
grada el padre Vázquez, cayo ilustra-
do sacerdote hizo saber al auditorio 
antes de comenzar el sermón, que el se-
ñor Obispo no asistía por hallarse en-
fermo, asegurando al propio tiempo 
que las medallas y estampas que la se-
ñora Rivas de Siiveira se proponía dis-
tr ibuir entre los fieles, habiansido ben-
decidas por nuestro prelado. 
Poco antes de terminarse la misa, las 
preciosas niñas del señor Siiveira re-
partieron entre todos los concurrentes 
multi tud de las estampas ya citadas, 
corriendo á cargo de uno de los sacris-
tanes del templo la distribución de las 
medallitas. 
A las once de la mañana terminó l-a 
mita, cuya solemnidad excedió á toda 
ponderación. 
EN BELEN 
La Congregación de San José, de la 
iglesia de Belén, celebró eu Ja mañana 
de ayer una suntuosa fiesta en honor de 
su excelso Patrono. 
El templo estaba adornado con sus 
mejores galas, luciendo el altar mayor 
profusión do flores é infinidad de focos 
eléctricos, entre los cuáles se destacaba 
la imagen de María . 
A la derecha del altar había un trono 
con el glorioso Patriarca, rodeado de 
flores y cirios. 
Comenzó la solemne fiesta á las ocho 
y media, oficiando en la misa el Reve-
rendo Padre Manuel Menéndez. 
Se cantó la misa laureada del Maestro 
Gorri t i , por magníficas voces y un es-
cogido coro de niños del Colegio, con 
acompañamiento de orquesta. 
Después del Evangelio, ocupó la Sa-
grada Cátedra el Reverendo Padre Joa-
quín Santillana, quien desarrolló con 
claridad y elocuencia el tema siguien-
te i "San José se disptua eon María y 
Jesús la supremacía en el orden de la 
creación, de la redención y de la igle-
sia y el reinado de amor y devoción del 
pueblo cristiano." 
E l antiguo alumno del Colegio de Be-
lén, D. Eladio Chao, director de una 
Academia de canto en Londres dejó 
oir su hermosa y bien timbrada voz, 
cantando el " A v e M a r í a " de Meren-
dante, con exquisito gusto y afinación. 
La concurrencia fué tan numerosa, 
que la iglesia resultó pequeña para con-
tenerla. 
Cerca de las once terminó la ñesta. 
Hermosa lesultó por todo extremo la 
fiesta de sport celebrada ayer domingo 
en la sala de Armas del Casino con mo-
t ivo de la visita que á ella hicieron el 
distinguido esgrimista señor Conde As-
mir, un gran número de discípulos de 
la sala que dirige el prestigioso profe-
sor Sr. Alonso y diversos compañeros 
más pertenecientes á las salas Cardenal 
y Cervantes, que son todas las que en 
la acín V.ad funcionan en esta capital 
consag; adas á la enseñanza del higié-
nico ejercicio. 
Para los que practicamos con amor 
el cuito de las armas resultaba solem-
nísimo el aspecto de la sala del Casino 
evocando con placer, unidos en conjun-
ción afectuosa, más de cincuenta ama-
trurs distinguidísimos, entre los que, co-
mo hermoso exponeute de su valimien-
to eu la esgrima, nos bastar ía citar los 
nombres del conde Asmir, Pío Alonso, 
Cardenal, Granados, Ferreiras, Piedra, 
ü rdan iv i a y otros muchos á quienes 
tanto debe el más hidalgo de los de-
portes. 
Difícil pretensión resul tar ía trasla-
dar á las en trtillas la intensa y placen-
tera sensación que se disfruta cuando 
nos sentimos rodeados de un medio am-
biente tan consolador como el que se 
respira en fiestas de esta naturaleza, eu 
que se aunan la juventud vigorosa y el 
ardimiento gallardo á l a caballerosidad 
levantada y á la corrección grave y si-
lenciosa, tan solo interrumpida por el 
rudo chochar de los aceros contendien-
tes, encaminándose todas estas excelen-
cias, en concierto inexplicable, á difun-
dir y fomentar el culto hermosísimo de! 
honor sin tacha en que encuentran los 
pueblos el sosten más fundamental de 
su civismo. 
Tócale al cronista, en medio de esta 
perplejidad justiticada, l imitar su labor 
al relato sencillo de la fiesta, dejando á 
cada nno de los que de ella disfrutaron 
el análisis de sus propias agradables-
impresiones y apuntando de J5a«ada, 
porque '̂á ellos en gran parte se debe 
el éxito de estos torneos, el testimonio 
de gratitud con que la esgrima está 
obligada para con el competentísimo 
mrestro Sr. Manuel Alonso y para con 
el no menos competente señor Cheren-
baud, por el celo y la perseverancia con 
que vienen dedicando sus esfuerzos ea 
pró de la enseñanza á que se consagran. 
Por lo que respecta al joven y correc-
tísimo Conde Asmir, causa principal 
de la fiesta, y que ha sabido captarse la 
simpatía y la estimación de cuantos le 
han tratado, ocioso resultaría cuanto 
de su personalidad como esgrimista 
coasignásemos. Y si ha sido hace mu-
cho tiempo ventajosamente juzgado co-
mo asaltista sereno en la defensa, audaz 
en el ataque y ágil y vigoroso en todos 
los momentos y con todas las armas, y 
nadie podi ía discutirle sus merecimien-
tos como bril lantísimo amateur, des-
pués de haberle contemplado en todos 
sus asaltos de esta fiesta, y muy princi-
palmente en los que contendió, con ad-
miración general, al sable, á la espada 
y al florete cou l o s señores Ferrei-
ras, Pío Alonso y Barquín, respectiva-
mente. 
He aquí la relación de los encuen-
tros, dirigidos por los profesores Alon-
so y Cherembaud, por el orden en que 
se celebraron: 
M. A b r i l y coronel Aranda, sable; 
Conde Asmir y Barquín, florete; coro-
nel Piedra y Cardenal, espada; Mánre-
sa y P. Alonso, sable; Silva y Grana-
dos, florete; Goderich y Blondeaux, es-
pada; Conde Asmir. y Ferreiras, sable; 
Aranda y A b r i l , espada; Blondeaux y 
Parejo, espada; Grau y Granados, flo-
rete; Merelo y Forreras, florete; Bar-
quín y Manresa, sable; Conde Asmir y 
P. Alonso, espada; Comas y Silva, flo-
rete; Piedra y Cruz, espada; Goderich 
y Gran, espada; Conde Asmir y Grana-
dos, florete; Cardenal y Merelo, florete; 
Ferreira y Pío Alonso, florete, y Con-
de Asmir y Gran, florete. 
Además de los señores mencionados, 
participaron de la fiesta gran número 
de caballeros tiradores v aficionados, 
entre los que recordamos al señor Mar-
qués de Pinar del Río, Chaumont, Per-
quins, Alvarez don Gregorio, W i n -
trer. Céspedes, Ribot, ü rdan iv i a , Lla-
veria, í sogueira , A l varado, Adams, 
Alvaré don Emilio, don Rafael Mosco-
so, Canosa^ Alfonso Martínez, doctor 
Ortega, Bermay, Mar t ínez , Lavilla, 
Taboadela, Hevia, Menocal, Benítcz, 
Ríos, A r b u r u , Montero, Abolla y 
Castro. 
Todos los concurrentes se retiraron 
complacidísimos, habiendo sido delica-
damente obsequiados y atendidos por 
los alumnos del Casiuo. cuya comisión 
de sport, recientemente creada, se pro-
pone hacer cuanto esté á su alcance 
para lograr que sea la esgrima y cuan-
to con ella se relaciona objeto preferen-
te de las atenciones de esta Asociación 
en la uueva y ya brillante fase de su 
existencia. 
Si desea i i s t e d seis r e t r a t o s 
s u p e r i o r e s , p o r u n peso p l a t a , 
vaya á S u n { l a f a e l 3 ? , O t e r o y 
C o l o i m u a s , f o t ó g r a t o s . 
P U B L I C A C I O N E S . 
CUBA Y A M E Í i l C A 
Con originalísima cubierta en colo-
res, estilo japonés, aparece el número 
de la popular revista, correspendicnto 
al domingo 19. 
Es sumamente atractivo este número, 
avalorado por un material literario es-
cogido, deleitable é instructivo, y con 
la profusión de buenos grabados á quo 
nos tiene acostumbrados. 
He aquí una relación de los trabajos 
quo contiene, per su orden: 
Editoriales, dedicados á asuntos de 
actualidad; Economía polít ica para los 
niños, cuento, por Gabriel Camps; Las 
naves vencidas, poesía, por Pancho el 
Guajiro; Primeras relaciones entre Ru-
sia y el Japón, articulo de palpitante 
interés, por Leandro J. Cañizares; Co-
legiode periodismo (continuación) por 
Josó Puiitzer, traducción del Dr. Lin-
coln de Zayas; Gente de Italia, Mat i l -
de Serao (con el retrato), por P.; Re-
vista de Modas, por Elena; Esbozos y 
Comentarios, por Adrián del Valle; La 
Crónica, por Ramiro Hernández Pór-
tela. 
En las páginas centrales, aparece in-
serta el acta del sorteo verificado en la 
Redacción de la Revista el día 15 do 
Marzo de 1905, para otorgar la copado 
plata del Certamen Poético. A l centro 
de art íst ica erla léese el nombre de 
Francisco Rodríguez M . , autor de la 
poesía premiada, Oriente, que repro-
duce. 
En la página dedicada á la úl t ima 
moda parisién, se admira una elegante 
"Salida de teatro." Otra pagina está 
dedicada á la reproducción de un bello 
óleo de Cari Becker. 
Entre los diversos grabados que apa-
recen e n í s t e número, figuran varios 
artísticos dibnios de Alfonso Saicines 
y J. F. Borreíl. 
Número escogido que será muy del 
agrado de los lectores de Cuba y Amé-
rica. 
El ejemplar, 10 centavos plata. La 
suscripción mensual, con derecho á la 
Revista de Modas y pasatiempo, 80 
centavos. 
Para ahuventar e! calor tome usted 
cerveza de L A T K O F I O A l i . 
• 
.... VV-ÁÍ 
m i - i w v * 
Las Niñas Delfiisa F . Romero, y Sara Efether Martínez. 
•Bftfiore* SCOTT & BOWNE, Nueva York. 
Síuy SeCores míos: Tengo c.l placer <1c soompRnar la foto«:rofla ds mi hija Dolfina F. Romero, 
de doa y mecilo años de edad, que atacada do uwa fuerte anemia quo le hizo perder todas sus 
carne» y fuerzas, iotrré veri» ootapletamenU' restablecida con «1 uso «le tu nunca bastanté pon-
derada Emulsión de Scott. Jos¿ F . Homero, c. del Paseo No. 12, Habana, Cuba. 
SeOores SCOTT & BOWNE, Nueva York. 
Muy Señorea taios: Adji.nto teog* el Rrusto de ncorjipañnrles la fetosmifía de mi hija Sara 
Esther, de cinco afios de edad, tomada «'espues de haber usado, con buen éxito, {a EmuisfoB cié 
Scott, ea una bronquitis asraa^icu y d«ípuf!s do haber usado diversos preparados sin ie*ubado 
• l íuuo . (JiuiJlermo Martiuez, Cerrada del Paseo No. 2, Habana, Cuba. 
TODOS LOS CERTIFICADOS DE LA EflULSION DE SCOTT 
Son autént icos , tiejjen el sello de la sinceridad y buena fé, han 
«ido escritos esponiancaraeníe por médicos muy distingaidos y 
por personas conocidas que realmente han tomado la Esnulsión 
de Scott y se han curado. í í o son testimonios coraprades con las 
muestras que algunos comerciantes reparten grátis á tut ip lén 
para anunciar sus remedios de pacotilla. 
L a Emuls ión de Scott es el remedio más poderoso y seguro 
que conocen los médicos para combatir la Anemia, el Kaquitismo, 
la Escrolulosis, Toses, Catarros, Bronquitis, Tisis, Debilidad 
General y todas las enfermedades causadas por mala nutr ic ión. 
Todos los que lo toman sienten en seguida los buenos efectos 
de este rey de los alimentos. 
E s muy superior á todas las otras llamadas emulsiones y preparados de aceite de hígado de baca-
lao, por ser la única compuesta del aceito puro, medicinal, de h ígado de bacalao de Koruega, sin la 
adic ión de sustancias indigestas é irritantes que eausan desórdenes g&stricos y entorpecen la nutr ic ión . 
E s u n » crema blanca, odorífera; es una emuls ión verdadera, de gusto agradable, que íiO S E 
JENKAKCIA, N I S E S E P A R A , N I F E B M E N T A , ni se vuelve amarilla, como las imitaciones. 
ff E s un alimento eminentemente reconstituyente y nutritivo que 
engorda y robustece é , los niños y da carnes y fuerzas á toda per-
sona flaca y debilitada, á los ancianos y convalecientes. 
La Niña Alicia Lisbaa, de Ssa G&brísl, Brazil, Curada ds Raquitismo 




E l . B í c t a m o u de C u a t r o Medico* E m i n e n t e s . 
"TTe empleado en mi práctica la Binulsién de Scott de aeeite puro de higrftdo de bacalao con 
hifícfostifoa de cal y de soda, y debo decir quo es un avente valioío para el tratamiento de la 
escroiulosis y afecciouts tuberculosas. K a cuanto a. l a « l a b o r A c l o n , no deja nuda 
que desear." Dr. O. M. Desrerniae, Habana, Cuba. < 
"Certifico haber empleado en mi olientela la Bnsulslón de Scott legítima, habiendo obtenido 
siempre un éxito notable en los oifios liafáticos y débiles." Dr. M. Dolfin. -
Los magrnifloos resultados quo diariamente obtengo en mi práctica con el uso de la Bmulslón 
de Scott Legitima me hacen recomendarla como « u p e r l o r á todas las otras Rmnls lones* 
Dr. Enrique Perdetao, Habana. Cuba. 
Desde hace muchos afios empleo la Emulsión de Scott Legítima con excelentes resultado*. 
No creo 1» Igrnaie n i supere n i n g u n a o t r a p r e p a r a c i ó n s i m i l a r . 
Dr. Julio San Martiu. Habana, Cuba. 
Los Gemelos de Alquizar. 
Ricardo y Emilio Gracia. 
Sefiores SCOTT & BOWNE, Nueva York. 
Muy Señores mios: Cou grande placer tomo la pluma para hacer lle-
gar hasta Udi=. el testimonio dn mi nmssentida gratitud, porque habiendo 
tenido dos hijes gemelos, Ricardo y Emilio tan anémicos y raquitloos 
que había perdido la esperanza de suivarlop, ol Dr. Pablo J . Barnet me indicó les diera la 
Émulsión de Scott y cusí no será hoy mi sraisfaeción y rerocijo a) verlo» tan robustos y felices. 
La curación nos "parew á todos milagrosa y remito a üds. la fotografía para que la hagan oir. 
culsr por el mundo parabién de otros niños que M PBCueatren en las mismas condiciones qua 
estaban los mioi antes de haber tomado ia Emulsión de Scott. Mi gratitud eerá eterna. 
Bicardo Gracia, Alquizar, Cuba. 
Todo frasco de la Emulsión de Scott Lefitima lleva 
adherida á la cubierta ia marca del " viejo pescador 
llevando un gran bacalao á las espaldas." 
P R E C A U C I O N . — T o d a persona que necesita de l a s 
-propiedades reconst i tuyontcs del aceite de h í g a d o de 
ttaealao, debe t o m a r l a E m u l s i ó n de Scott que con-
d e n e el verdadero aceite. L o s l l amados " p r i n c i p i o s 
a c t i v o s del aceite ," solo ex is ten en l a mente de i n d u s -
á r l a l e s que traf ican con l a credu l idad de los enl'ermos. 
XiOs v inos y d e m á s preparados a l c o h ó l i c o » que se 
« f r e c e n como sust i tutos del aceite de h i l a d o de baca-
l a o , deben rechazarse porque no cont ienen n i gota 
«leí aceite, es dec ir , de l a grasa que es l a parte del 
ace i te qne nutre y engorda. E n vez de e l la , cont ienen 
u n a gran c a n t i d a d de a l coho l de ca l idad dudosa , en-
d u l z a d o con a l g ú n j a r a b e a r o m á t i c o , y debe evitarse 
«1 uso de tales e s t imulantes a l c o h ó l i c o s por l a a c c i ó n 
p e r n i c i o s a que ejerce el a l c o h o l «n «1 s i s tema nervioso 
y «u las funciones da n u t r i c l é u , a u n cuando se tome 
Á p e q u e ñ a s dosis . L o s flaco» y d é b i l e s neces i tan to-
m a r u n a l imento que los n u t r a y fortifique como l a 
K r n n l s i ó n de Scott, y no a l coho l que, a u n q u e se tome 
l»ato el falso nombre de v ino m e d i c i n a l ó p r e p a r a -
c i ó n s in sabor do aceite de baca lao , de ja a l paciente 
m á s d é b i l y abat ido d e s p u é s de p a s a d a l a r e a c c i ó n 
n l c o h ó l i c a . 
r O L . I i E T i K (107) 
i t ' S M P i m t i m 
K O V E L A E S C R I T A E N FRANCÉS 
P O K P U N Z O N D ü T E 11 R A Í Í J 
(Este novela se halla de venta en \$, Mo-
derna Poesía, Obispo, 185 y 137.) ' 
(CONTINUA) 
En aquel momento, como si la íénga 
niebla que embrollaba las ideafi en su 
cerebro se hubiera disipado, acudieron 
eu su cerebro se hubiera disipado, acu-
dieron en confuso tropel á s u mente los 
recuerdos que por efecto de ia fiebre se 
habían borrado de su memoria. Todo lo 
recordó, y con profundo terror pensó 
en la Dami del guante negro y se pre-
gun tó si ésta no habr ía logrado ya ser 
ducfla del terrible secreto quo acibara-
ba su vida. La presencia de Germán 
robusteció su idea, y montando en có-
lern, exclamó: 
— ¿Quó haces aquí, miserubíe? 
Cíermán; cou perfecta calma, dijo: 
—¿Hubéis olvidado, señor, que soy 
vuestro ayuda de cámara? 
—¿Y has olvidado tú, bellaco, que 
te despedí de mi servicio? 
— E l señor está en un error—repuso 
Gernián con cinismo. 
—¿Qué es lo que quieres decir? 
— Que no fuisteis vos el que me des-
pidió, sino yo que me marché por vo-
luntad propia.... 
—¡Robándome un millón!—terminó 
e! cápitán. 
—Así parece, señor; pero el hecho 
en sí, carece do importancia. 
—Siempre te creí infame, pero min-
ea me figuraba que en cinismo y des-
vergüenza rayaras á tal altura. 
—Sois injusto, señor, y por añadidu-
ra poco liberal conmigo; recordad que 
me prometisteis mi l quinientas libras 
de renta, y como esto era muy poco pa-
ra nn criado fiel y además confidente 
vuestro, creí quo al apropiarme del mi-
llón, no bacía otra cosa que cobrarme 
los excelentes servicios que os prestaba. 
Harto sabóiu que mi silencio vale más. 
—No sé cómo tengo calma para escu 
charíe, bandido. 
E l criado «o se enfadó por este epíte-
to, muy al contrario, sonrió y acercan-
do un sillón junto al lecho, tomó asien-
to y dijo: 
— Señor capitán, estaraos solos y por 
tanto podemos hablar con claridad. 
—¿Y quó es lo que has de hablar tú 
conmigo? —repuso el capitán con mar-
cado acento de disgusto. 
—En primer termino, que adoptéis 
un lenguüje y una actitud conmigo me-
nos arrogante. Estamos solos y huelgan 
distingos. 
—¡Insolente! 
—Vuelvo á repetiros quo depongáis 
vuestra arrogancia, esta os cuadraba 
bien cuando erais el capitán Lemblín, 
hombre de honor irreprochable, hoy 
han variado las circunstancias, no sois 
lo que érais, sino UÍI desgraciado que 
el diablo no tiene por quó desecharos. 
—Calla por Dios—dijo el capitán 
cou voz suplicante. 
— l Y qué culpa tengo yo que por ser 
altanero conmigo, tenga que recorda-
ros algunos pecada,vs, al mismo tiempo 
que haceros présenle que entro los dos 
han existido relaciones más ínt imas 
que las acostumbradas entre amo y 
criiulol Sed amable y os evitaréis que 
os recuerde lo que deseáis olvidar; ya 
sabéis aquel asunto de vuestra es-
posa. 
—¿Qué exiges de mi?—murmuró el 
capitán, en quien la irritación había 
sido reemplazada por el abatimiento. 
La íisonomía del criado cambió de 
expresión al observar la humillante ac-
t i tud de su amo, y exclamó: 
—No quiero aparecer á vuestros ojos 
mejor de lo que soy; pero también es 
cierto que no soy um malo como supo-
néis. 
Una amarga sonrisa apareció en los 
labios del capitán. 
—Parece que dudáis de m i aserción 
—dijo el criado—ya sé que, aun no 
siendo vos muy bueno, soy yo peor, lo 
que no es óbice para que continúe sién-
doos adicto. 
Estas palabras fueron pronunciadas 
cou tal sinceridad y emoción que logra-
ron conmover al capi tán. Los remordi-
mientos que le atormentaban y el des-
precio que á sí mismo se inspiraba, ce-
saron de atormeíi tarle por un mpmento 
y la adhesión que su criado parecía 
atestiguarle, endulzaron su alma. Lem-
bliu no contestó, concretándose á mirar 
á su ayuda de cámara cou reconoci-
miento. 
—No en balde—continuó el criado— 
se vive al ludo de un hombre varios 
años. Siento un verdadero afecto por 
vos; además, el crimen es un lazo de 
unión más duradero que el de la amis-
tad. 
—En nombre del cielo, Germán, cá-
llate, te lo suplico. 
—Sea—repuso Germán;— demos al 
olvido lo ocurrido. Confieso que obré 
mal l levándome el contenido del cofre-
cito; perdonadme y recordad el adagio 
de que " la ocasión hace al l ad rón . " 
—Si tu arrepentimiento es sincero, 
de buen grado te concedo el perdón que 
solicitas, y creo que para tranquilidad 
de tu conciencia no vacilarás eu devol-
verme la cantidad robada. 
Germán no pudo reprimir una carca-
jada y dijo: 
—¿De cuando acá, señor capitán, la 
gente de nuestra calaña devuelve lo qu« 
se apropió? 
—En ese caso, ¿á qué obedece tu pre-
sencia aquí, y á qué solicitas mi per* 
d ó u ? 
—Porque os quiero bien, capitán. 
Tenía deseo de veros para daros na 
consejo. 
—Te lo agradezco—dijo Lemblin des-
deñosamente;—no necesito de tus con-
sejos. 
Germán, no haciendo caso de la ré-
plica de su amo, añadió: 
— A más de aconsejaros, que bien lo 
necesitáis, he venido con el propósito 
de protejeros. 
—Tu insolencia es mucha, Germán. 
—Mayor es mi bondad, señor. Cre-
yendo estoy que no sois merecedor del 
afecto que os profeso; pero no importa. 
Me he propuesto ser vuestro ángel tu-
telar, y á pesar vuestro, lo seré. 
(Coniinxuá.J 
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Del sábado. 
E l baile de la Sociedad del Vedado 
y una boda eu el Oriato, y autes que el 
baile y la boda, una fiesta de caráoter 
familiar, muy animada, agradabilísi-
ma, en la morada del señer don José 
María Villaverde. 
Víspera de sus días, á saludarle es-
tuvo una nutrida comisióo de los ele-
mentos más significados y más distin-
guidos del Casino Español, llevando la 
palabra, en nombre de todos, un ilus-
trado compañero de redacción, el se-
ñor Manuel A b r i l y Ochoa, intérprete 
fidelísimo de un sentimiento que era 
unánime entre los presentes. 
E l BIARIO DB L l MARÍNA no podía 
dejar de tomar parte en el cariñoso ho-
menaje que se rendía á su admiuistra-
dor insustituible y queridísimo. 
A la casa del señor Villaverde acu-
dió nuestro direotor oou su distinguida 
familia y acudieron tambiéu no peque-
ño número de redactores y empleados 
de los diversos departamentos de la 
casa. 
Y también, sumándose en el concu-
so, amigos particulares, muchos, eu 
gran número, que así los cuenta en 
esta sociedad, y entre todas sus clases 
y esferas, el hombre excelente, sin ta-
clias, que tantas simpatías ha sabido 
ganarse al t ravés de una perseverante, 
honrada y ejemplar consagración al 
bien, al trabajo y al amor de nn hogar 
santificado por todas las virtudes. 
La alegría reinaba, como dueña y 
señora, en casa de Villaverde. 
Se hizo música. 
Música selecta, música escogida, co-
rno es siempre la que del teclado hacen 
brotar las manos de un artista notable, 
el joven Benjamín Orbón, tan modesto 
y con tantos méritos. 
Entre aquel auditorio resaltaba, co 
mo gala de la reunión, un grupo de 
damas muy distinguidas, las amigas 
de la señora de la casa, la amable y 
bondadosa Sofía Havá de Villaverde. 
Con gran esplendidez se obsequió á 
todos. 
T)úlcéM; cKahipaffne y tabacos, se ser-
vían en el comedor de aquella mansión 
simpática donde la festividad de San 
José ha dejado este año un recuerdo 
inapagable. 
La Sociedad del Vedado celebraba esa 
noche, con la misma animación y el 
mismo lucimiento de los anteriores de 
la temporada, su tradicional baile de 
La Vieja. 
Gran concuiTencia, lo mismo dentro 
que fuera del chalet, como ocurre siem-
pre. 
Hoy la gente elegante se ha apropia-
do la costumbre popular de ir á ver Ios-
bailes por fuera. 
Autes, en tiempos no muy lejanos, 
esto era cursi y estaba reservado á las 
familias modestas. Hoy resulta lo con-
trario. Lo más distinguido, lo más chic 
de la sociedad hace de estas fiestas una 
reunión al aire libre. 
t Cuestión de moda, y como moda, al 
fin, ya pasará 
í • En el baile del sábado so sorteó, por 
segunda vez, la artíst ica estátua La 
^ Ola. 
c La favorecida, por tener la papeleta 
| con el número que obtuvo el premio, 
; fué la bella señorita Eegina Planas. 
Enhorabuena! 
Y paso ya á dar cuenta, siquiera sea 
lijerameute, de ia boda del sábado. 
\ Se celebró ante los altares de la igle-
sia del Cristo y en presencia de un 
numeroso concurso de familiares é in-
vitados. 
Ana Josefa Pérez Utrera, graciosa 
y gentil señorita, y Miguel Escarpan-
^teí, joven correcto y simpático, unie-
i-on esa noche su suerte en aras de un 
umor purísimo. 
Muy bonita la novia. 
Su íoiletle, sencilla y delicada, senta-
ba admirablemente á su fina belleza. 
Padrinos de la boda fueron la señora 
Mercedes Fernández de Eicarpauter, 
i jnadre del novio, y el señor Antonio 
l 'érez Utrera, padre de la graciosa Ana 
Josefa, oficiando en el acto, en calidad 
de testigos, los señores Luis Sedaño y 
Manuel Ledesma. 
^ Por la felicidad de los novios se ha-
cían, á la salida del templo, machos y 
fervientes votos. 
Vayan ahora los mios, desde aquí, 
muy cariñosos, afectuosísimos. 
•» 
Ayer. 
Espléndida la fiesta de San José, en 
la iglesia de Santo Domingo, organizada 
y costeada por la distinguida cuanto 
elegante señora María Luisa Rivas de 
Silveira. 
Aparecía el altar suntuosamente en-
galanado, con pompa extraordinaria en 
todos sus adornos y todos sus ornamen-
tos, desplegando las flores, eu ramos, 
en jarras y eu guirnaldas, el encanto de 
BU poesía única, indefinible. 
A la solemne ceremonia, en la que 
ofreció nuestro ilustre Prelado, acudie-
ron elementos do gran valía y signifi-
cación en la sociedad habanera, desta-
cándose, en primer término, el honora-
ble Presidente de la Eepúbl ica . 
Las dos naves de la iglesia de Santo 
Domingo eran insuficientes ayer para 
dar cabida á la concurrencia. 
Concurrencia, en realidad, inmensa. 
Después de la fiesta religiosa, cuyo 
esplendor y grandiosidad es legí t imo 
orgullo para su caritativa iniciadora, 
reunió el señor Silveira á un grupo de 
los concurrentes en un almuerzo en el 
restaurant de Miramar. 
La mesa, primorosamente adornada, 
extendíase en el salón de la planta baja. 
Muy elegante! 
Ocupaban los sitios de preferencia 
el Presidente de la Repúbl ica y el se-
ñor Manuel Silveira. 
En los demás puestos veíanse á la» 
señoras María Luisa Rivas da Silvei-
ra, Genoveva Guardiola de Estrada 
Palma, Antolina Culmell de Cárdenas, 
Lola Rodríguez de Tió, la señora de 
Aballí , María Teresa Rivas de Cape y 
Patria Tió de Sánchez Fuentes, las se-
ñoritas Candila Estrada Palma, Gra-
ziella Ruz y Rosaura Menóudez, el A l 
calde de la Habana, el general Rafael 
de Cárdenas, el primer jefe de los 
Bomberos, y los señores J. M. Ceba-
Uoa, Paco Ruz, Alfredo de la Torre, 
José Manuel Aball í , Manuel Menóu-
dez, Fernando Sánchez de Fuentes y 
el que firma estas líneas. 
Ño eran solo los que anteceden. 
All í estaban también las dos lindas 
niñas de Silveira, María Luisa y Car-
melina, dos criaturas encantadoras. 
Iso hubo más que un brindis. 
Alguien de los presentes, con una 
copa donde herv ía el espumoso Moet 
Chandon, hizo votos por la prosperidad 
eterna de los simpáticos anfitriones, 
del señor Silveira y su dist inguidísima 
esposa. 
De Miramar me fui. con Florimel de 
compañero, á un bautizo. 
El lindo primogénito de un mat r i -
monio muy simpático^ Amalia Nogue-
ras y Carlos García Peñalver , recibía 
ayer las regeneradoras aguas del bau 
tisrao de manos del bien querido pár ro 
co de' Mouserrate, allí, eu la misma 
casa de sus padres y eu presencia de 
un concurso selecto de damas y caba-
lleros. 
Carlos es el nombre que llevará en la 
vida ese niño. 
Más que niño, un ángel. 
Angel de luz y de alegría en la feli 
cidad de un hogar de paz, de juventud 
y de amor. 
Padrinos del tierno niño fueron sus 
abuelitos ámánt ts imos , el licenciado 
Miguel Nogueras y su distinguida es-
posa, la señora Concepción Menocal. 
La concurrencia, á la que se obse-
quió espléndidamente, recibió de pa-
dres y padrinos unas tarjetas lindísi-
mas. 
Un recuerdo que todos pagaron con 
un beso á Carlos. 
Era la ofrenda á un ángel . 
Conviene que sepa el público, que á pesar de la subida de los precios del azúcar, 
loe* 
Chocolates Jtinos 
r o £ a Sstrella y Uipo J*ranees" 
pesando lo de costumbre, eso es: cada tablilla 1[2 Ib. ó 230 Gramos 
V i l a p l a n a G u e r r e r o y C a » , H a b a n a , 
También estuve en una boda. 
Boda que se celebraba por la noche 
en el templo de Mouserrate y que reu 
nió en aquella amplia nave á una re-
presentación numerosa de la sociedad 
habanera. 
La novia! 
Una figurita espiritual y delicada, la 
señori ta Cristina Pujáis, tan linda, tan 
inspiradora con sus galas ímpciales. 
Cristina unió su suerte, como ya an-
tes había unido su alma, á la del dis-
tinguido joven Juan Alvarez García, 
realizándose así el ensueño de dos co-
razones en la primavera de la vida. 
La concurrencia, repito, era muy nu-
merosa. 
Entre las ]señoras: Enriqueta Oaret 
de Pujáis, Enriqueta Mejías de Sell, 
Aurora Fonts deVa ldés Fauly, Améri-
ca Rabell de Castclls, María A l m i r a l l 
de Moró, María López Bisbal de Alva-
rez, Terina Arango de Mestre, Anto-
nia Marruz viuda de Moré, Caridad 
Luzón de Vázquez, Inés Goyri de Ba 
laguer, Dolores Pina de Larrea, A m • 
lia Balaguer de Iglesia, América P iá 
de Moré, Lucía Bertraud de Rivero y 
las hermanas del novio, la señoras de 
Boceta, de Guerrero y de Sardiñas. 
Y entre las señoritas, las tres lindas 
hemanas Nena, Leocadia y Adriana 
Valdós Fauly, Adolfina Viguau, Loló 
Larrea, Margarita Adot, Lola María 
Junco, María Iglesia, Telé Moré, Ma-
ría Josefa Viguau, Julieta Iglesia, Eva 
Franca, Amelia Toscano, Esther Plá, 
María Franca, Chariio Rivero, María 
Felicia Carroño, Lolita Rivero, Ma-
nuela Carreño y Pilar Vázquez. 
Padrinos: la respetable señora Do-
lores García, viuda de Alvarez, madre 
del novio, y el reputado ingeniero se-
ñor José Pujáis, padre de la novia. 
Actuaron como testigos, por la no-
via, los señores Leopoldo de Sola y 
Bernardo Gómez, y por el novio, los 
señores Anselmo Castells y Perfecto 
López. 
Felicidad eterna para quienes, como 
los novios de anoche, son acreedores á 
todas las felicidades. 
Y una nota, entre las del domingo de 
La Vieja, para hablar del paseo. 
Muy animado y con no pocos t re -
nes. 
Entre éstos, el lujoso coche donde iban 
cuatro odaliscas monísimas, Belencita 
Sell, Hortensia Hierro, Augelita Cha-
bau y María López. 
E l carro de los Bomberos parecía 
un bouquet conduciendo á Graziella 
Canelo, Mercedes Solís, Leopoldina So-
lís, María Saeuz, Cheché Sonsa, María 
Pagliery, Angelina Blanco, Mar ía 
Ruiz, Adolfina Solís, Loló Solís y Ga-
briela García. 
Y dos trenes más: el coche de Silvei-
ra, con dos parejas, y el hreaek donde 
iba el señor Fernández de O astro. 
Lo más lucido de la tarde. 
A h í está todo. 
Esta noche, en Mouserrate, la boda 
de la señorita Isolina Fernández Col-
menares y el señor Gaspar Viáoso. 
Hora: las nueve. 
Tenemos de nuevo en la Habana a l 
simpático Alba. 
Llegó ayer de Méjico para hacer los 
preparativos de la temporada de V i r -
ginia Reiter en el gran teatro N a -
cional. 
La notable actriz debe encontrarse á 
estas horas en Nueva York con toda su 
Compañía y no demorará en tomar el 
vapor que ha de conducirla á nuestras 
playas. 
Sea lo más feliz posible el viaje de 
la artista. 
En perspectiva... 
Háblase de una velada que se cele-
bra rá el sábado próximo en el Nacional 
á beneficio de la A.sociaoiín de estudian 
tes de Medicina y Farmacia. 
Algunos números del programa ya 
se conocen. 
Figuran, entre otros, nn discurso del 
doctor Diego Tamayo, recitación por el 
señor Valdivia y asaltos de esgrima en-
tre varios de nuestros amateurs más dis-
tinguidos. 
Tomará parte en éstos—según se dice 
—el Conde de Asmir. 
Prometo nuevos pormenores sobre es-
ta fiesta de la juventud universitaria 
cuyo éxito puede darse, por anticipado, 
como cosa seíjura. 
m l i l i 
EL AYUNADOR!! mil 
A y e r se e m p e ñ ó S u c c í , e l i l u s t r e c a m a l e ó n , e n b a i l a r e l 
d a n z ó n de l a v i e j a : no l e f u é p e r m i t i d o . D e s p u é s p i d i ó h u e v o s 
l n o l e s J"rt>o huevos . A h o r a p i d e e n t r e o t r a s cosas , p a r a 
e n t r e t e n e r sus ocios , l i b r o s de l e c t u r a a m e n a , c o m o el P e n t a -
teuco , l a cop la de C a l a í n o s , e l A s t e l e y e l C a t ó n . No se le c o n -
c e d i ó m á s que l a B i b l i a e n verso . 
L o que s i se l e c o n c e d i ó , de lo c u a l e s t á e l t a n a l e g r e que 
le^bai lan la s p a j a r i l l a s , es que se e n t r e t e n g a c u s u j a u l a c o s í e n -
" ™^q"i luv e u l í l ^Máquina de coser S t a n d a r d , que es l a p r o -
~ U>s P o p í es y que v e n d e m o s p o r u n peso s e m a n a l 
y e s c r i b i e n d o sus i m p r e s i o n e s c o n la m á q u i n a de 
e s c r i b i r ^ ' " " m o ? í r ? , ú n i c a que p u e d e c a m h i a r c u a n t o s t ipos de 
l e t r a se deseen . 
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Con el señor Guillermo Zaldo, acom 
pañándole en su vuelta á Cuba, como le 
había acompañado en su gravedad, fiel 
y cariñosamente, ha llegado el señor Jo-
sé María Mora, distinguido caballero 
que tanto conoce y quiere toda la colo-
nia cubana de Nueva York . 
M i saludo de bienvenida al amigo 
excelente y queridísimo. 
Antonio Paoli. 
¿ISÍo lo recuerdan ustedes? 
Es aquel tenor puer torr iqueño, joven 
y apuesto, que ofreció ante la sociedad 
habanera varios conciertos, tomando 
parte, con otros distinguidos artistas, 
en la función religiosa que se celebró en 
nuestro gran teatro Nacional á la me-
moria de Mac-Kinley. 
Paoli está cantando en el Real de Ma-
drid, con ruidoso éxito, y La Llusíración 
Española y Americana, al publicar su 
retrato, dice de él lo siguiente: 
''Este joven y notable artista -ha al-
canzado un verdadero triunfo cantando 
en nuestro teatro Real la magnífica 
ópera de Verd i Otello, una de lasjpar-
íiceKasque más dificultades ofrecen á loa 
tenores. Además de ser un cántante de 
facultades extraordinarias, es Paoli un 
verdadero actor". 
¿Volverá á la Habana el distinguido 
tenor! ^ 
He oído asegurarlo. 
* 
Hoy. 
Llegó la escuadra americana y dan 
comienzo los festejos que mantendrán 
nuestra ciudad, durante tres días, en 
constante animación. 
Grandes iluminaciones lucirá esta no-






Después de haber felicitado, el sába-
do, á nuestro jefe de hacienda don José 
Mar ía Villaverde, no encontraba yo 
otro José propicio á dejarse caer du-
rante el día en que se festeja al Santo 
carpintero. V i á j í M ^ y me foí dere-
cho á JiíeAepara felicitarle por su fies-
ta onomástica, pero Miche, que si quie-
res, no pudo entender mi felicitación ó 
no quiso entenderla: Miche, no entien-
de de fiestas n i de felicitaciones, por-
que Pepito es modesto, no gusta de lla-
mar la atención, n i quiere distinguirse 
regalando el día de su santo un bismark 
de "La Eminencia" ó una cajetilla de 
cigarrillos rusos ó japoneses de la mis-
ma fábrica del señor Vales, que son los 
únicos cigarrillos que valen y que tie-
nen buena ley. Hace bien Miche, hay 
que conservarse y preservarse de los 
que se dedican al noble sport de asaltar 
sable eu mano. Esto lo pienso yo así 
hoy, pero ayer, después de abandonar 
á Miche, que desdo hoy no le volveré á 
llamar Pepito, seguía pensando en el 
José de marras. Paséabame yo pensan-
do en el primer partido para ver si te 
sacaba al primer partido el San José y 
jugué blanco; el partido salió azul y el 
Pepe no parecía; me metí con valor y 
con heroísmo por ITrbieta, creyendo en 
las larguezas de Urbieta, y Urbieta no 
salió, salió Petit, que más valía que no 
hubiese salido de casa. 
Pero, cuando salieron los nenes que 
debían de reñir el segundo llegó José. 
ÉureJca, exclamó, viva José. Adiós 
Pepito. Qué hay don José! 
—Por ahora, no hay míís que dos 
tabacos, luego tiene V . mi coche á su 
disposición, y más tarde á la disposi-
ción de V . tiene toda la camarería an-
dante del Palacio de Cristal, restaurant 
de sic, elegante y de embullo. 
—Está bien; no esperaba yo menos 
de su amabilidad, de su cariño, de su 
protección y de sus larguezas 
Vá sin jabón, caballeros. 
El José, fué Pepito Dorado que cum-
plió su programa con toda rigurosidad; 
hubo partido segundo, se cayó la se-
gunda quiniela, salí del brazo de Pe-
pito—á cualquier hora le soltaba yo— 
se paseó por el Malecón, tiró serpenti-
na y media, y me ret iré acorralado por 
una máscara que me dijo: Adiós bur-
gués. 
Eil la mesa se encontraba el respeta-
ble Santos Suinaga, Mochuelo, Vicentin 
González, otro cambista y este servidor 
que no cambia de fortuna ni de ambieu-
te. Se cantó, hubo cant e jondo. Machín 
se arrancó por peteneras sentimentales, 
Vicentin c a n t ó l a Praviana, yo el Tre-
bole y Pepito la Muñeira; el cambista 
no cantó pero brindó por la salud de 
Pepito Dorado y á las doce dió co-
mienzo el desfile. 








Trecet sostiene el peloteo que es t i t á -
nico, duradero y heroico; las iguala-
das se suceden, el páblieo en pió todos 
los tantos y las parejas, después de oir 
ovaciones emocionantes se igualan, 
produciendo el disloque, á 29 iguales!! 
Se juega el tanto treinta con el mismo 
vigor cou la misma valentía, 
ta, se contrarremata delante, 
rrete lo remata de encueve en 
de atrás, en el rebote. 
La faena fué brillantísima 
azules. Trecet, admirable; Isidoro des-
concertado en la segunda quincena. Re-
gular en la primera. 
La segunda quiniela E l Viejo. 
Er. INTERINO. 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el martes 21 de Marzo, á las ocho de 
la noche en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos. 
í P>lancos. 
( Azules, 
Primera quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la tena i nación del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tantos. 
( Blancos, 
, ( Azules. 
Sef/inula qninieJa á seis tantos. 
Que se jugara á la terminación del 
segundo paftido. 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda.de la Beneficencia. 
¿Cífó 9ildcraif del 
B r . Myer 
son excelentes para los jóvenes al 
igual que los viejos. Es la mejor 
pildora laxante para las familias que 
pueda comprarse. 
Dolores de cabeza de la mañana, 
jaquecas, dolores de cabeza biliosos, 
dolores de cabeza dispépsicos, con-
gestivos, todos demuestran que el hí-
gado no desempeña su trabajo con 
propiedad. Para efectuar una 
Curación permanente, 
sólo se necesita aumentar la activi-
dad funcional del hígado para que 
secrete más bilis. Dosis laxantes de 
las Pildoras del Dr. Ayer obrando por 
conducto del hígado proporcionan 
completo alivio. 
Las Pildoras del Dr. Ayer son un 
catártico vegetal, seguro y de con-
fianza. Son agradables al paladar. 
No hay otras pildoras tan buenas como las Pil-
doras del Dr. Ayer. 
Dr. J . C, A Y E K y Ca. . LaweU, Mas»., E . o. A. 
Mácala y Santos, de blanco, disputa-
ron el primero á treinta tantos contra 
I r á n y Urbieta. Estos dos úl t imos se 
complementaron t anb iéo , jugaron tan-
to, que se metieron todos los tantos del 
partido, dejando á los blancos en vein-
te tantos. Mácala, no era el Mácala del 
jueves, y Machín entra mal y siguió 
mal también . 
Urbieta, pegón, seguro, duro y duro 
de pelar. I rúo , entró poco, pero poco y 
bión. 
Petit, se llevó la primera de la tar-
de. 
El segundo lo riñeron á brazo parti-
do Isidoro y Trecet, blancos, contra 
Petit y Navarrete, azules. E l peloteo 
de los blancos para los azules fué abru-
mador; Navarrete flojo, descompuesto, 
deja sin entrada á Petit; ios blancos, 
aprovechando, metiéndose bién, abrie-
ron honda brecha en el tanteador para 
los azules. La diferencia era de nueve 
tantos al entrar en la segunda quince-
na; más el Nicasio se aplomó, empezó 
á cariciar desde el rebote; Isidoro, deja 
de entrar; Petit se mueve como una fie-
ra, Trecet oscila, se debilita; los azules 
van detrás, van de prisa, se suceden en 
la audacia y logran escalar el tanto 18 
para obtener la primera igualada; Is i -
doro sigue sin entrar; Petit signe en-
trando, Navarrete entra y hace aalirj 
Lámparas pra gas f f iMríca 
de cristal, bronce y nikel desde una á 
36 luces, 
Acaban de llegar nuevas remesas. 
Precios: de cristal, 2 luces $12 72 
I d . de 3 luces 14 50 
De nikel 2 idem 5 00 
Hay también liras de una luz á 2 50 
J. BORBOLLA. 
C o m p o s t e l a 5 2 a l 5 8 . 
1M C168 
DR. L SAAVERIO 
M E D I C O - H O M E O P A T A 
Especialista en enfermedades d é l a s Sras. s 
de loa niño*. 
Cura las dolencias llamadas quirúrg icas sin 
nücesidad de OPEÍtAOIONES. 
Conbultas de una 6 tres.—Gratis para los po-
bres,—Teatro Payret, por Zulueta. 
O- 157 156-19 E 
Dr. José R. Villaverde 
E3r. Luís de Solo 
A B O G A D O S 
OBRAP1A Ní 36^, E S Q U I N A á A G U I A R 
Consultas: de 9 á 11 y «le 1 á 4: 
R E Y E R T A 
Han sido detenidos por sostener reyer-
ta, en el ingenio "Santa Teresa", yagua 
la Grande, loa blancos Justo Seco y Pedro 
Moledo. Ambos se encuentran heridos 
por arma blanca. 
INCENDIO 
En la colonia do Ramón Hoyos (Sagua 
la Grande) se quemaron 26,000 arrobas de 
caña, siendo el hecho casual. 
UN MUERTO 
En cayo Matancero (Término do Pan-
cho Veloz), apareció muerto dentro de 
un bote un individuo de la raza blanca. 
La muerte al parecer fué natural, 
SUICIDIO 
Eu la finca "Casualidad", (Cifuentes), 
se suicidó la Srita. Rosalía Salabarría y 
Sánchez. 
CAÑA QUEMADA 
En la-colonia "Molinet" central Cha-
parra, se quemaron casualmente ciento 
cincuenta m i l arrobas de caña. 
En la colonia Bárcena (Puerto Padre), 
cuatro mi l , casual. 
En la colonia Francisco Machado (Puer-
to Padre), central San Manuel, cuatro 
mi l , el incendio fué casual. 
Encontrílndose en la calzada de la In-. 
fanta esquina á San José el menor René 
Alfonso Cabrera, de 18 años de edad, ua 
moreno desconocido le arrojó una piedra 
causándole una herida de pronóstico le-
ve, cou necesidad de asistencia mñdica. 
En el Centro de Socorro del 2? distrito 
fué asistido ayer el menor de la raza ne-
gra José Calder ín ,de9 años de edad y 
vecino de Concordia 136, de una herida 
de forma angular en la región occipital, 
fractura do los dos primeros incisivos su-
periores, escoriaciones en ambas rodillas 
y desgarraduras en ia mucosa labial, do 
pronóstico grave. 
Estas lesiones se las causó un coche do 
plaza en los momentos que dicho menor 
pasaba de un lado ú otro la calle de 
Oquendo caei esquina á Concordia. 
El conductor del coche no pudo ser 
habido. 
Por el vigilante mmiero737 fué detenl-
do en Salud esquina á Oquendo el blanco 
Juan Manuel Lences y Gálvez, por ha-
bí rio sorprendido hurtándole un alfiler 
de corbata á don Federico Varas Buzue-
go, vecino de Pcdroso, letra O, en los mo-
mentos que éste estaba en medio de un 
grupo de individuos viendo pasar una 
comparsa. 
El perjudicado aprecia La prenda hur-
tada y qué fué recuperada, .cu $10 00 cen-
tavos oro español. 
El detenido ingresó en el vivac. 
A l caerse de una escalera en la casa 
Dragones número 112, sufrió una herida 
grave y ádomás fenómenos de conmoción 
cerebral, el blanco Enripio Bonet, de 
19 años, tipógrafo y vecino de Aguila 
número 124. 
El hecho fué casual. 
Esta mañana, en la calzada del Veda-
do, frente á la batería número 3, se voleó 
un carro ael Departamento de Obras Pú-
blicas, sufriendo lesiones graves el con-
ductor del mismo. 
ia careta por las re-
no ha podido ser 
NOTICIAS VARIAS 
Don José Calmet Goupera, vecino de 
la calzada del Monte 65, se presentó ayer 
tarde en la 4? Estación de Policía, denun-
ciando que de su establecimiento de ro-
pas "La Nueva Carmen" hace tiempo 
viene notando la falta de telas, encajes y 
cintas que aprecia en unos cuatrocientos 
pesos, y que en el dia de ayer las opera-
rlas Dolores y Emilia Reinery, domici-
liadas en Compostela 113, le entregaron 
un bulto con retazos de encajes, cintas y 
géneros de varias clases, todo lo cual ha-
blan cogido inducidas por otra operaría 
nombrada Camila Ladevid, residente en 
Rayo 54. 
De este hecho se dió cuenta al Juez de 
Instrucción del Centro, ante cuya auto-
ridad se hizo comparecer al Sr. Calmet, 
y las jóvenes ya expresadas. 
A la voz de "¡ataja!" fué detenido en 
la calle de Santa Clara esquina á Cuba, el 
moreno Miguel Mederos, que era perse-
guido por D. José Belboa, dueño de la 
bodega situada en San Ignacio 92, quien 
lo acusa de haberlo sorprendido en lo i 
momentos de estar hurtando en su es-
tablemiento. E l acusado ingresó en el 
Vivac. 
A l transitar ayer tarde por la calzada 
de Concha esquina á Cristina el asiático 
Santos Agen, vendedor ambulante, fué 
detenido por dos expendedores de leche 
que iban á caballo, hurtándole uno de 
ellos el sombrero, y emprendiendo am-
bos la fuga sin que hubiera sido dable su 
captura. 
D« date hecho que fué denuaciado á la 
policía por el propio Aren, se dió cuenta 
al Juzgado Correccional del distrito. 
Los BAIEEB DK ANOCHK.—Espléndi-
dos resultaron los bailes de máscaras— 
últimos de la temporada—ofrecidos 
anoche por el Centro Asturiano, Centro 
Gallego y Asociación de Dependientes. 
La concurrencia, tanto en el Cen-
tro Asturiano como eu la Asociación 
de Dependientes y el Centro Gallego, eru. 
numerosísima. 
¡Imposible más público! 




AXBISU.—La empresa del siempre 
favorecido teatro de Albisu ha combi-
nado para la función de esta noche un 
programa cou tres zarzuelas donde se 
lucen y alcanzan grandes y merecidos 
aplausos las simpáticas tiples Juanita 
Ramón Josefina Cabanillas y Bíeda 
Queró, 
Helas aqu í : 
A las ofeho: La casita blanca. 
A las" nueve: El túnel. 
A las diez: La golfemia. 
Tres llenos seguros. 
S u c c í . — l í o es sólo con la comida 
lo que ahorra la empresa de Albisi . 
que tiene á su cargo los gastos que or i -
gine el ayunador Succi durante lo 
treinta días de ayuno, sino en el lava 
do de ropa y el calzado: las lavande 
ras, que también entran á verlo porqiv 
son hijas de Dios como todo hijo ú 
vecino, reprochan la parquedad en ei 
cambio de traje, sin calcular que si nc 
va por el polvo, ni se roza con nada, 
no ha de ensuciarse, y si no anda, no 
puede gastarse el zapato que lleva. 
Y esta, sí, que es una contrariedad 
para Juan Cot, el gerente de la popu-
lar peletería La Marina, de los Portales 
de Luz, porque se promet ía regalarle 
un par de los muy excelentes botines 
que fabrica para la casa, en Cindadela, 
B. Piris, á fin de que los miles de per-
sonas que van á verlo apreciaran lo 
elegante de su corte, la finura de sus 
pieles, la delicadeza de su hechura, y 
sobre todo, su larga duración; pero 
jeómo probar esto en uu hombre que 
no anda? 
Nada, que tiene que adoptar otro 
procedimiento Cot para el calzado do 
La Marina, de los Portales de Luz, 
porque el de Succi no da resultado 
tangible más que para Pérez Iñiguez, 
el receptor del Agua de Burlada, ún ica 
cosa que toma el ayunador italiano. 
ALHAMERA.—Sigue en el cartel, y 
dando grandes entradas, la regocijada 
zarzuela de Vi l lochy los hermanos Ro-
breño Las carreras de automóviles y ÍJO, 
batalla de flores, obra donde cada noche 
es más aplaudida la simpática Lina 
Frutos. 
En la función de hoy llena tan d i -
vertida zarzuela la primera tanda. 
En la segunda irá En la loma del An-
gel, por Pilar J iménez y Blanca Váz-
quez, y como fio de fiesta el juguete có-
mico Una para tres. 
Pronto: E l Carnaval de Venecia. 
C a f é y Restaurant 
E l C a s i n o 
OBISPO Y M O N S E R B A T E . 
Almuerzos, 
comidas y cenas á l a carta. 
Gran servicio para banquetes. 
E N G X J S H S P O K E N . 
c 479 alt 1 M 
PARA TRAJES DE Ü1TIMA MODA 
y í6 corle y confección í r r e p c W e , 
j ? . "¡flíaz Taldepares 
OTolstjpo 
C-374 26t-20 fb 
ELENA LOPEZ DE ROMEO 
SOMBRERERA 
| | S © ha trasladado de Salud 15 A, para Aguila 
y Barcelona. Ofrece los ú l t imos modelos, re-
forma y adorna; garantizando sus trabajos y 
precios sin competencia. 
BiSS »lt ts-15 
A N U N C I O . — Lici tación para oonstrucoióu 
de una caseta para el Inspector de Aduana en 
Punta Hicaoos. — D E P A R T A M E N T O D E O-
B R A S PUBLICAS.—Dis tr i to de Matanzas.— 
Matanzas 20 de Marzo de 1905.—Hasta las dos 
de la tarde del día 80 de Marzo de 1906 se reci-
birán en esta Oficina, calle de Const i tución nd-
mero 94, proposiciones en pliegos cerrados pa-
ra la construcción de una caseta para el Ins -
pector de Aduana en Punta Hioacos.—Las pio-
posioiones serán abiertas y leidas públ i camen-
te y á la hora y fechas mencionadas.—En esta 
oficina y en la Direcc ión General, Habana, so 
facil itarán al que lo solicite los pliearos de OOQ-
diclones, modelos en blanco y cuantos Infor-
mei fueren necesarios.—Salvador Guasfcella.— 
Ingeniero Jefe. c 553 alt O-'̂ O 
Se desea uu joveu 
activo y trabajador, que tenga alguna expe-
riencia en la Aduana y los muelles. B. M. B. 
Apartado 412. 3694 lt-20 3m-n 
Se necesitan apreudizas adelanta-
das en sombreros en el Siglo X X , KJr-A-
l iauo l2 6. 3507 t3-T7 m3-18 
Afaison Dorée . Gran casa de huéspedes de 
^"Soledad Mérida de Duván. Se alquilan es-
p léndidas habitaciones y departamentos á la-
milias Baatrimonios 6 personas de moralidad, 
pudiende comer en sus habitaciones sin au-
mento ninguno. Consulado 124, Teléfono 280. 
3670 m4-10 t4-20 
ROSALES Á 13i~CTS. 
A l recibo de su importe en oro americano 
remitimos libre de porte por $2 8 rosales: 31 
por $5: 60 por $7.75: y 100 por |13.60; Garantiza-
Baos que es una variedad escogida. Remita 5 
cts. en sellos y recibirá el catalogo con regalo 
de 5 paquete» de semillas. Carrillo & Batllo, 
Mercaderes 11, Habana. 3424 tlO-14 
WiereFp in t I r _ 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar-
t ín pintor. Obispo y Mouserrate, E l Casia*. 
Tellfoao669. 2408 m-31tíf 
